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I. 
Ilcmorinükaui? ^.ikt eoinnekil's cerc) 6k,i.i» 
N3yLmnu,l n^e^sni.i ca^ial-o noiionttaro 
6t^0j)0vuia .  ei'o «»c.i^nittnu csiucolii, > enu ne-
penliciia cc, »luvi-nuit ve.ii> >10^3^11 n no.ntovo^-
!^3u» .  ?eettpliumk,i ^ki ame^nnki i» 
eaüHjia 1, nokticmkvkatti^ ^nn-
, I^no^nnl'vtta , kiacmncmal'0 
cms^^a, Zttauenlimal'o vi» n^onu-. 
v,Äme^l,ttk>i»i^ „ o6uin^tibi>iu ck^eniniuli; 
xttlil 'll :  Versuch einer (5esctiiolite cler ^e-üten 
I^oluisc^eri Revolution vom t794, Nl^can-
«an nen3vttcm»uli<^li, Vocei'n » komop^n o^na-
«oNb ne »lol?, ne npuZnaml, kvniicknxi, ^spo-
vAnili X»o^pn»l'a; ?reeis cles ^venements ml-
litsil-es cies csm^sßnes cle 1808 et 1809 en 
I^inlilnäe» <Zans la 6erniere Lüerte entre la 
Ilnssie et 1a Sueäe psr I.. — (^. L. ? cle 5*^, 
co-iunvme^b 6e3npttcm^Jcmttk,in, sitamokii, live», 
naio nciivccmva, nvttuzigvmui ii xapcilime^^» 
^o^ans Ge^o^vkvia Zae^ivi-li ^«o^-
Qe» ^ ^moöu ero ^»ura se 6m^>« 
oepe»c»A«»» kesi» ero cor^ad«. O^usico-il?» „s emp. ti» 
n„?» :  X-rratevr suzzj cxsct czuÜ !ui a poüibl« 
^ Ä 
/» " ' - ' 
sninr'Ä l> li 'k »e5l)f llpnzname^k.-
nuemt, n » 6)^11 .'üi »en-l n3v6pJZnmb Äinmie ero. 
öoii'ZK, oni.^li 'lavliiillctt ne^esiipailili^vcmitt) 
6.ial c>^gZ^^ie^ ni, I l ,  Ilo^l.-
mk, ii0^.b n^e^k0^,nme^bemrt0>lk I n^liiik.,,,^» ^ ?). 
u^nu,ek!l ^ IIoine»liUlia, Ilvuiixiina u . 
N0^kvk0^ell,^5 )li^vrnlivluul Lo.nieuie vi» ^Inmijk, 
nolivsillLluiu ,  3l>a»ettlilttkln e.i i 'osw^. 
I^u^dn^ ; ^c>m0ka^nni^b Alnui uxi, Kveng'iA^uuin-
«vki,, slv^kn3c»li^nxe>i ns)omlili^ Ilano.ieviia ; 
33kt>ev3kne^i, ^V^iail^eunxi, oLsii^c>i;uiZi> ,  3^emJ» 
lULillill m^enemJsill, Il^ke^ilu li Lv^KuemkoLgss,^ 
Zib 3c>Ii.UV1k'llisO l^^n^^lixLra^ciilllo 
R0 n0^e3ttL!'0 ?occin; ^L3:k3e>il,ui 
Üli3mes>iitt0io, Ij.isl 'oc^okettllkiA!I, ^ 
Lci»it> i^g^ckvttui» ^o>iv.>ik»; ^c»5^l>iu .  
noneilimc^k>iii,i» ome^i. ma«ou 
ne ^oemon»^ ^in vnnuani/l n lia»/lmn nomo.^. 
cmiia? ki noklll,?koeb i^bcmLovaniq^ 
6e i^etre, il croii'Z zvc>ii' ssse? utilement occup^ zxz '  
si l 'kistnrien, le critique cjouö 6e rzlent peuve,it utilizei- un 
svur 6a>'5 cie meülcui-s ouvr^^s quelques Iixncs cje celui-ci. 
Xom» ccz^ilimme.^i. miigneonscsniil Seqopyvuia 
ne i^buuiiiT. cs»,^. l-vouvi. » npozo-
emsv^semi, cv^«>ni. 06?. nnxi. u?c>c«^u^xn. 
»1.1»^. » 6^gro»a,iki,e«ui.i>l^. ; so o»i» »<, 
»en6xo^»«oenin su6<, n»H.^ ^si^ruxi. ncuic>i»il^r»n^.) 
v^^snil. c^,a6kie cn»c«» ci. »^«nniopl-r^?» ^ 
»»xciiilllik 1'. «j« 8^^^, » «s^eiueS, '^mo »e 
«ro 
f'.i-n Aioeio Hepece.i.?cl. nZI» 
ni» ^e^nmi., q e.^Kiiua^i, N3l.iicd, 
vn^b.ii» nttkie oöbliÄN n n^auu ^ ^o.i)«en^ 6u.^i, 
oö^su^ambcö ci, ^lv^dun ne?na«c>>iki»ill n 50 wul; 
z>aiino^uinl,i>iu: ^oiul; I^o^atta Oe^opovu^a 
nsuie^^ npunZlib n uci'pelinvemki; o»?> vkiazi,!-
na^ii, sink 6^isroi!c)^enic., ^uk1^e«nvcml. n nv«. 
^ovume./lbcmvo. IInk<czi'^a ne 3am»iömc.i na-
»i.ilntl kive» no^inl7ie^it.l?k>i/l ero 6ee1;^kti: oni, 
Loexs>ema.ii, npe^o Aiiow i^pomvvvJiii.? II e m-
pa III, Lliamesinnu II; de3npucm^acmn0 
c^u^li, 3NJ»ennmbixi> ^l»/l.en ml^xi» nste^eni»; 
1137>»icn>1.11, Uttli n^nriunbi nvvlinlnnxi, N^VUZINe-
ein »In. Ka^biü pa3?» ^ v03kj>ai^a^La omi» nepo 
ci. Lkpu^uiunun 3>ia»i/i.^ln 0 le^on^eemLi »0-
oöii^e n 0 ?oeci». 
II. 
I^napp^inl-ll npoucxo^mi» iizi. MkAkü,, 
oiiii» nenocpe^emvenuaro ^vop/ineriiLa, niai^i» 
ila3vsnnal'0 nomo»^ , -nno ouo 3avue1i.io e^un-
eilivenno omi» IIkine^amopoL^» n N0.ll.3t)k3^c>ek 
»i»oru»in npeukivu^eemnauu n 6oiamu.>iu 
ni/i>in. Lt» l8i3 , I^ap.vi. Lui^anovii-jl. 
(ebini, Loi-^aua Ge^opuLi^g. I'enepa^^-^^üme-
naiiml,, cli0itlialZUiniL6 vi, »v^o^ocmn. eüiepml. 
lioliiopiiro npe«^eii^euennc> Lve.^a i^b »io-
zn^t^ u ^acn^oLM^anu.^a ne^a^dnun kipakii» na 
noo^^ni« i'v^Ki omi;a) na-js.il-eiNL0La^ nepe^ 
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Anvklun voNLk^a ll0^1> lIP^VV^NNlt.^b. 
cmvou-d ^^ln^30lia - (.uo^eneliai'0 K Ns»u5.ili3»^ea 
«1, ce^ettilo Ugliej)»i, (kl, ^enn^nr-ckio»^ vki^rt;), 
A3kbcmi>o.^v nl^lis)aenu>lli cvoi!»,» ca^a^iu n 
3a»iK0)li,. t^v/iu;ennn^ cei-o ce^eni/i, ,  
«Znnca^iT, »e)i^ c^^l0m,ee: „Ki, 6o.i»>ili0>ii, 
^Iaiies>nel>o>ii, ng^p^o6ni,in iia>ienk, 
el, na^nuebw: ,,Z^kcb nokvvumen v-b Loi-^ 6^,a-
„ropo^nkin lauei, cj)c>nk Iikios>^n»> i,, 
„,nakmili vi, epamenin i3i^ i^s; enacemi» 
„Loii, ei-o." I enes>3^^ ! I^o^emb 6bimi» 
no^i, cn^i, na«»mnn»i0»i, ^e^nnil. npe^ol>i> kaui^,: 
no^^iae.^i, naine ee^eine kbico^o»!^ noi^ovn-
me^lkcmv^ k^me^^." lino^nnni'il ne^eee^unici. 
^uvoniio, «oi-^a ona 3avucn^a omi, Ho^klun, 
III. ^ -
Omei^i, Lvl^ana Ge^npovn'la ßbi^i, Man» 
pnxmepo^ii, „1, n^c,vnnl^in ^^euni,; uaml», 
äninn AIgnmeu<s>e^b, On?, nc>^n.ie» 17^6 ro-
/>,a 10 Ho-16^5 ,  vb ^epenu!; ^pknml; ^ vi, n^n-
xo^l; Uapili ^lg^g^nnu, vi, ^'bZ^I; Leucen-
mmeunc:iic)»ii>. (^«Ä'ia.ia kocnumbiijJ.il:» v^> H<»uK 
s>o^llme^beliyzi'b, N0M0N1,, vmi, 17^8 no 176/i 
ro^, LI, (^^xon^mnoAii, KZHemcumii, «0s»n^c1;. 
Lor^snl, Ge^o^vku^k cmci/1^1, na yacaxl» vi, «vu-
nsmaxi» Ilunepamo^a Nerns)a III, «on^a ceü 
I'ocz^apk, »in^n.ii, Lu^vna cl. ^lunuxosii,; oni> 
^io6n^?, LenvAnnaml, o6l> snioui, c^y^sd, »» 
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o6blkil»vven»t> npumoui, 
cnxl, H»>xb Kimmen, mvLNlio ^a3^ninbixl» npa-
Lau» u Unnuxi, nuk^l» Lbieokoü 
P0CM1», LgUN^IO ll 6^I0P0^lI^l<Z vLan^y; LllPVNl» 
öbl^i, ,  6^^enl» ^ui^eial,, r^Ä33. ero 
'  ^ill nen^eeniannv n cvepk^li. Ilomoul» I^nvp-
pnn^l, ,  mikemtz CA I^Z^emaun , 
Zanlisia^c/i Li, ^oiul, Nnnuxa 'lep'ienieAll, n^anovi» 
La^miüc^l'o no^ms. Nunnxl, ,  noc^ik o6l;-
,  npnxo^n^l» lil, »w^o^biiÄl, ^kv^^i^l,, eZM^ca 
vi, lipec^iu, nz^Zli^Ä.l^ sä nxl, psövMÄUN, ii 
wkAi, p2clia3l-iva^'b n^uii^lO-jeni^ cvoeü 
mo^o^ocmu » cvon Loennue noxo^bi, v.gpLmvo 
vani» Ilempa Le^nkaro, Lksmepnnki I» 
^nnr-i IoÄtt»0LNiii ^ cvoe samoienio vi» Ln6nps. 
CNAPttKA^l, ic)N0M6lI NÄ N^Mb ^N3NN. 
kl> 1764 ro^ I^nvppiml'l» öm^ll, Lbiu^enk 
U3l» lia^emei^ro Iios>n)?ea Ilo^^nixosn. kl. lln^e-
rv^o^ciiln n^xomnbin no^iil., no^l, na'ia.ii.cinkl> 
ZnaAennmsl-o N0M0UK restmiciiow cueplnüo keü-
cuana, koinopkin n^x0^n.,c» nioi-^a l^in"b n 
öepera /^vnnu. Lor^sni, Ge^povn'tk 
npnnuus^l» )"iaLmie vi» mpz^^axl» Leueusua, u 
2a om.iu'iie, vi» 1768 lipouZLe^eni, 6bi^l, 
Ll, liannmanbi. 
IV. 
Ki, 1769^0^ omk^Li.-iacb sonnA cl, 
ew. Ll» npo^meuie o»o» » lio^mli vo L^xn 
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-ainnHnuinxi. coöumiaxi». c^sp.nbixi, ?c>c-
ci»L«sro , v3«»vixi» no ckvn«^ e.it^-
cmvmu^» , naxo^n^o.i lilwnpnnl'i,. llo^i, Xomn-
«bi»2. ,  6 (^enm/i5pn ,  k^ceiiie nana.in 
uo^kw na ^gllnbiii cmani» n cv-
LLpluenno nempe6n^n ero, ivlloppuni'i, naia^iv-
cmvoka^i» pom3«n; vi» 1770 i-o^ y«i, 
om^u'tu^e» vi» liplivvnpo^umnbixi» önmkaxi, na 
^gprb u npv»3ke^etti> 6vi.ii> vi, ^)6epi, -
UvapmsjiAieücmej)» u Upeiuiepusiopki; vi, znaue» 
»Ullioiai, cs»Ji«eniu npn , oni», ei» po-
moto 1 pens^epovi», ov^g^k^ii» kamapeel«, n nep. 
vvin, vl. ösniZ^ioni I^sc^a Le!»6«a ?cman0vn'ia 
Lv^on^ooa, vome^i, vi, nenpi.?me.ibeli>.i ^«s»l;n-
;  noceu^ e^iaro ^aui, övi^i, eu^ 0>^«ni» 
I^eopi in ^ cmenen». Li» moui, ^e Knop-
puni-i, nsxv^n^c/i npn vegLk n o^^min npuem^-
noui, Lennep-»., ^ vott«i» /ivn^ii, ee6/l 
repve»ll»; vi, 1771 ro^ övi^i» env vi» livsin^el» 
I'enejis^a 1'eke^n , «vmopi-in pg36n.11, , o6j)a-
inn^ii, vi» ö^remvo 1'^pell.lioe vouckio n vv3k^a. 
mn.11, ,  0M^JNU>I0 ne 39/i.0^s'() n^e^i» 
mkui», Nv »la^o^^miiv !ic»juen^Jnma, nel^u^me.iro. 
I 'or^k ^noppunl-i» nl)oi,3ve^en^ kvi.11. vi, sZo^-
no^iiovnniin. Ho?i6sib »il^e/ini» cei^o ro^a npnrie.ii. 
oni» nv^i» Lu^ucmpieiv, no/i,i> NÄia^l,emkc)^lv slo. 
meuiiu»Ä, «omvj)350 enneva^i, ^ob^s)e«nocmv n 
6^ai'opscno.'»o)tienie. O^ua^u» »oib«>, Home«. 
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kNNi, npiiZkibaemi, eekk Xnoppnnl'a. Leu 
us)ttxv/i,nilil>, vu^ulnk slonieiukniia ni, nveme.in ,  
Sl, c^e^axi, n vnt'l.iliuln; cns>alnnkJemi» el'v c> 
npn^unt, maiinli iv^eemu. llomeukiini» oml^pbi-
vsernt, ^.^ill^ euvkv, rOvo^umb, nauk-
^>e«l?i ei o n na^ii^bi ) n ulilnunalttnic?!, 'uno vni» 
xoiemi, l!3t> ^occin. I>nvppnttl7» 
^enolionnaeliii, erv, cliululi^enii» e^l)l KN3i:^3. 
muinl-e.i slemepd) n ^n'i>ii,l»!i, nsuic^m» 
cmvie»ii> nvbl.^unil, eones)«niioiib. en^lo^i, 
/lM!;, I^Iome>lliuni. eiwpo nomoi^ii, elnil^uvn.ie» vi, 
cmo^lui^ ; L7v ^e^»ni» ncncz.inu.inei,. eiinn-
Gattin vvuttl,! ei, I ')^u.iclv, Kiic>^>^unli. nnikxii^i, 
Li, I7emes)6^s>i'i», name^i, slumeuliiina vv/^vt)pn,1;, 
vb ^ ii^e^.LMonvi,iuxi, ii^e^i, ve.il>nci?i(t, n 
I^encpu^iolii,. l)ni,, ^vn^kvi, I<tios>jiiittl 'a, vclna^ii,, 
no^ouie.ii, Iii, neu^ ^ vön.i. 'li, elv , n eugZJ.'li, :  
„Luom^u , Loi^ani, 6e/l.0poiin'n,: Mkcie npe^> 
„cna3Ättle eöbl.iocl,." II ei, eero vpeuenn ^0 
c»ie^imn evoen oni. noi^)c>ljnine^l.cll!vuvg^i, I^nop. 
pnui'a. Li, 1773 , vc> vpe>i,i ne^>e»iusii>i n 
ci.I;3^.i ^^li^tto»iuiettiil,ixi> ?oeeilieiilixi, n 
nnxi, I^oe.iovi, vi. choiiillgngxi,^ Ivll/i3l, I^liropili 
I^^ni v^bevn'lk, O^.mni, omustalui-ii, I>n«ppnniÄ 
ki, elzoe^i)' ^^eke^io I'plil c>s)l.enn'i^ ;  njin 
M0»ii, nosi)icklo 6k,i^u eu/imi, n.luili,! co-
vetiXi. mpv^nbixi, ^ v«pksi^enill.lxi> Al^eisii, emi. 
?5u;)k3 ^0 livnemunmuneno.i/l u no /^'Ha 
1 o 
ne.i.lbclioA? iipo.niv)'. Knoppunri. ^ Lepxvui.. vi. 
coiipovo^^eniu n1;eii0^b«nxi» lamapi», Hxa^i. 
lepeZi, u Ill)^l0 ^0 Koncmanmuno-
; Li, ceui, noc^^neui, ropo^ clZ.ii, na 
«opaö.ib n omnpavn^c» Ki> ocmpoLazii, ^nnin-
n^poc^ il Ilaüe^. IIa n^inn , Lnznpk,, no o6bi-
^sio npakUme.ikcmLa ^ no^gpn^i, 
800 icplZOn^eLi, ,  imo 6bi.io, «gkii, ca»ii> npn-
ZnuvÄ.ii, I^no^^nnl-i,, oettaLilnieUii e^o n«^ni.<i. 
or^a Äie oni. LNHk^i, ^ c«o^i» Le.^n«ie öesno-
p.i^lin nponexo^n^in Li> l '^pe^iioivl'b vonci^. 
knvjjpunri, sibi.ii» Lb cmavü^ ^ Dnznpk. ki. 
cic Lpe>i» co.^ambi noceopn^ncb cvöoiu, 
na'iÄ.in p^6nml>c/i caö./lttun 11 ^önvaml, 
mt;>li» Lliznjib cnoiiontto li^pn^i, 
makski,. Kon^uvuin ,  oni, /i^i, snaki» 
npe^cmo^u^nui, ,  n ipe3i, i^inn>mx »^ciio^k.iio 
ro^ovi, /ivu.incb na koribnxi, kvkp^i'i, ei'o na» 
^uliiii», n c«kimenie ^mnx^o. I^no^^nnpi, iienc»^-
nn.ii, ^annoe nop^enie, u, no L03vna-
n;cnin evoeui,, npe^cmavn.ii, ^epnie/ün n onn« 
cstti» ?>u,inu.eL^ n Zaxspy I"pni-vpk>eLniy ^Iex>. 
nkiluev)^. 5Ij»n 3»li^loienin »in^a ci» 
lino^plitti 'i '  ei» 6pai»b/!un. «omopkie msK-' 
Äie c^^NN^i» so eeio cno voütt^ , no^in.ii» Li, 
«k,i3^ Lacma, vi. ^ncs)^/in^iu. Oni» 




mvi-o, Lvi^aili. Ge^opoviilik, 6bi^i» 
no^du^eni, vi, liazaneiiin Kupacupciiiü no^iiii,, 
kumusibiü cmvii.ii, vi, Iancs.il;. viii, z^e-
nn.iLK na ^lini-J^mi. , npeiipaLnoü , 
KP0MI«ZlI ll ^v6^0^l1I6.1bNl)N. Li, nj>u^unoe N0-
^»)"M.11» 3a nek) mpli/!.^amk, ee^li. llidienik, p)/6-
^en eepe5^o»ii,. ri^^itteemkjct nxi, 61,1^0 cia» 
cm.invve; l>u 0»li mv.ibliv v^noi'o ebina, 
Iz^l^anciiZlii». Li, cie me Lpeuki I^iic)^. 
pniil-i, iiplin/i^i, vi. L^?l:6^ />.e ^0.1^11, 
om.iui»klnaloe>i vi, wnveiiili Ii pev-
noemiio Iii, c.iM6k, livmv^diü 61,1^1» nomo^i» 
Kn/i3e>ii» n che^k^u3^nia^ivi»i, ,  11 no^knra»« 
cvvii^li .  vo vpesiki ntic^tk^nen eounl-l ci, Ila-
rio^eonv^i,, 6eZc>»e^meni,. Li, 1778 10^ 
pnn5i, 6k.i.i 'b LI, sle.lliOVIINIiN I^Zpa-
knnepnaro sleiivlzelial'o nv.ikia; vi, 178H, Li, 
Lpnls^npbi; vi, 1786, vi, I 'enepa^i, '^swpbi. 
Vi. 
Ivopv.ib Ulse^eltili ,  I^cmüvi. III ^ lio6)'N-
HJeuiiiii ^ni^iei« , Ils)>'ceiek0 n I^n^ielu , eu;e 
bo.ike tte^.s.ii nc>lzn^nbi^i, mn^c^vieui., neo^li-
^!>NN0 v5i,. 'I»U.1i, ,  Li, 1788 10^.^ .  vvu»^ ?0L-
ein. loi^a Ixllvsi^nnl'i» 6l»i^i, nan>lk>n0L3lii, le» 
ne^g^v.»i, .iimiii 11 l  eiie^Z^iuul, I^ka>)Mli^ieu. 
emepsivii.. AIki 116 Ziiae^ii, ,  ki, eo^a.il-iijio, no^» 
xvbuo ei'v /i,1)ki»in Li» ceü voiiuk. Li, noc.i^»!' 
!  2 
nnui, ei-o cnuciil: clia3sno, ^mo oni, »axo^n.i-
c/i vi, ps3nvixi, eps^eni/ixi,; pa36n^ii» Illve^eiia-
io I^enepg.ia ^^l,6gpma (Xaucllkart) npu ^e-
pennb I^ovz^^ , ov^ig^^i, Avcmc»^ na I^w^en!^ 
nepeuie.ii, eiw , ^ncnivova.ii, vi, nibl.15 
»enpi.nne^en, nplike^ii, vi, onaenoenik, ca^si'o 
I^cmava III u npnn^n.ii, ero vcmavnmi, I^^c-
eiuö i-panni^vi. Lnpo'iesii», n^mi, eoun^ni/i, . 
Lac.i^ln Knoppnnl-a 6vi^n vg^uki. Li, i-ps^ismii, 
n p n  I ^ o m o p o t t  n o ^ a ^ o v a n i ,  0 N 1 ,  6 k i . i l ,  O p ^ e n c ^ l i ,  
(!v. L^a/>,n!>ilpa vmvpbitt cmenenn, Liiamepnua 
Le^nkia^ nspeii^a: ,,^cep^na/i vama c^i^M6a n 
,,pevnvemnvie , noneoennvie vaun vi» 
,,n0e.id^nicno Illve^eii^io vonn^, ci6paihJlomi, na 
„ce6,l nauie vnusiÄnie n un^oemv. ^Ivi, )lce^s» 
i,n3i./ilinlli!, vlivie npe^i, csS/no.us, veeivlu.iocmn-
,,vÄÜme ne^J^oea^n vaei, vi, 8 ^eni» cery «1;-
^,,e?il^a (Lenm»,6p» »79<> I'o.i.a) I^.iva^epoui, Op» 
,,/i.ena Ilaineio Lv/imai'0 ?avN03N0cmc)^bttal'a 
„I^ii/i3.i L.is^n^iipa 6o^viuai'0 «peema vmnpon 
,,eknene»n, Koe^o 3naKU Nl-i cauu ns vaei, nioi'-
„/i,a:ne vu3^o«n.in, nvve^bvski noenmi, onue 
,,^emanov^ienni,iui, nopki^xezii.^ u np. 
VII. 
Li, u,apemvv?.gnie L n s m e pn n i,i II uon-
in^oci, ea>l0em0.ime^bnoe c^u^eemvoksnie Ilo^k-
inu. vaMno^i^ c06vimilu I^nvppnnl'i, veev-
ua »nvro eo^kücmvovs.id. II m^ui, nz/^no n 
sll^'zno Z^LK NZo6pS3lmiü onoe, X0NI/I 
NKIAIN nivkiltto lepnisüin. ?o^,i» ^npak.^a^i» 
klv.ibmelo neorpanu'ienno; Hi.icmk»i ^epijia.in 
vi» p^uaxi, cvonxi, ciiunempi,, nopkivaekivin cn-
.^vw ve.il»>ivzi:i,; vi, npae^enie L.^s^ne^ava 
^ona v^iacmk, I^opo^evLiisa 6vl^ia oi-pann'iena 
pkmeni/i^n Len^wvi,; npn Oirn3U^n^1; ^vr^em^ 
noemanov.ienv n36npamk» I<opo^en^ n ee./ln vnn 
nap^uia^n 3akonbi n npen»)'u^ecmvJ. nspo^a, 
rpa»^ane ocvo6o)tt/i,3^ncb vmi, ^annon vkii. 
mLbi; Li, i-oc^^spLinvovanie Ivsnna KaZiiuipa 
»Lu^ocb lidel'um vet.0, kioinopkiini, lig^^biü /^vo-
p/innni, »ori, oemanav^nvamk» pkineniL scei-o 
Leüsia. l 'aKi, 5l0^l,ma » us.^o nc> ,  vns^a^ia 
vi. angpxiio. Nor^a ^n ona , ne l'ovvp^ 0 
npo^nxi,, nevöxo^liubixi, ö^sr'oeQemo.'lniA 
vc-ikiAl-o roc^^apemva vbii-o/^axi,, no.ibZovaniLcii 
cvvöo^olv? slp0nnli,3me^bnki!l Lgpnii^kin vvi-
sdivs^i, rpouiio cvolixi, eoolne-jeenivennniiovi,, 
'»mv6ki onn nan^enova.in HL^xi, I^-vpo^en, «c>-
innpvie 6k,l.iu 6vl nskpZiik,! e^uncmLenno Lv^ieio 
Iiüpo^g. ÜL 6bi^c> omvlima n 6kiml> ne »si^c». 
VIII. 
LmJNlie^aki, ^vl-)emi, Ilonkimoveliin, uni^. 
u^ecmvv>li» ^liamepnnvi II 6ki.ii, vc>3ve^enk 
na npecmo.'ti, Ile^KCkin :  I'oe^^apl,» 
u m^ecnLl^in v ^mevnvi^n 6^nemsme^k,nk,i»sn 
lia'tecnlLaun, itie^avlnili ucmuttno ö^ara evcunii» 
noHHSlillKitti,. 5Io oni, )^:ue ne ^^epzitamk 
n ocmanoLttMi, cliipaemen. Li. nepo^c». 
Lsni/i, oni> np,i.>i0 eii33s^l. enou.^i, ve.^sio/ttZ^b. 
imo NX1, p33^l)pbi ^k/zmb omeieeinkl). lipo-
mu»n»iin ero L03u^u^3^n napo^i,; ^^xovenemLo 
n rp3?«/i.gue, nendv-k^vnsbuiie I^amti^ll'ieek^lo 
,  m.imkio npnmkcn.i.in corpa^sn?» evonxi,, 
ns>6H3ttlik>ixi> I perieeiioä n Ilpomeemsnsnclion 
i^eplivn. Lin nipe6oba^n, nv enpave^^Ukoemn, 
n l-pa«/l.Jnelilixi, n ^xokttbixi, npavii. Hepvbie 
eoemgL^A^n Konc^e^ep.ii^iu n nckÄ.in nottolnn ^ 
l'^poivi, ,  Lmopkie ripoen^n Zaem^n^eni» ^ ?vc» 
ciueliui-v u Ilp^eckiai c> ^kapovi,. Lmattne^avi, 
^nl-^eini, xvlnl^l. ccz^acnrnl, ^uk-i, n na^eki, 
na ce6.? no^ozptittie Ksmv.lttkoDi,. H)^3ketiin, 
^e^ovkkii, empJemnbin it na vee romoitkin. noea« 
ra./li. na ea.^^io ^li3Nl» ei ». Ilo^l-ina» im« 
/l,o6no uvp,o no^i, 6^pelu , vv.ilioljZ.lgei, ,  n 
cie vv^nenie ^i-pv^a.io coeb^emkennki^i, ro» 
e^gpemoauii. Li, cie vsie>i/i. slplini^i. I en-
pnxi,, kpami. chpn^pnxa II, npe^.-lvitln^i, 
Lkamepnnk Le^lniion cmkcnnrnk, npe^ki 
Ilo.ibmu. locnchi, ,  II»inepanic>pi, ^.izcmpiucl>iu ,  
npncm^nli.ii» maiiNe üi, nxi, ^ol'vvop^. ^vempia 
u llp^cei/i o5i,kilzn^n cbvn Spekula npava na 
nk»linmopbi.? v6^aemn; ?occi?i xomk.ia voZvpa» 
mnnik. npemnee evoe ^ocmo.inie. Ouk 
vi» 177^ rv/i,^ ,  no^ovnncnc» slo^bni». 
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IX. 
Om'd 1788 nc> 1791 ro^i.» sla.ik.llia vcm^ng.ia 
ki, micnl.1/1 ev/i3li mo ci, l^p^ieio, mo c?. klp^c-
ciew, ociiopö.i/i^a Li:amepnn^ Lmop^m, ^nn-
imvZtili.ia npeNnili cvoü o6pa3i» npak^leni.i ,  zz. 
coxpsnenie Komoparo p^^a^aei, II^lnepJmpni^a ^ 
n cocmakn^a ce6a nov^K) livttcrninn^hiK). 
Lia ne uor^a c^u^eemkokamki: vna 
vi, cauon ce6tz ev^ep^a^a ck^ena pasp^meni.? , 
ne 6bi^ia vkipa^enie^ii, o6n^ttxi» ^e^aniii, a moli» 
^0 npvNZLe^enie^ii, v^non nspmin; Leu»>i, nz-
Aa^i, cmv^bl«) 3aiiv»0ki,, »imv, i!0^a na^^e^s^o 
npnvecmn nxi» vi, ncno.inenie, nio npnn^:^-
Aenki 6k>i^n Lvvee onbie ^nn»zni0?«umb; kcera z«e 
na'ie pa3p^lliume^iktiki/l »kic^n chpan^3c«c)ä pe-
LOäiiii^ili voens^/i^n I^v.i/iiioni,. "s'vpi'vvnll.lia/r 
xoliche^epähi/i ^»w^/i.ia Lkiamepnn^ Lniop^io 
0 lwuoihli; ci, neio coe^nnn^i, cvoii npvckkbi 
« Lmanne^svi. Li, 1792 ro^ na-
»la^n vcm^nsmk» poecinciiia vonciia »i, Ho^k»ui)'; 
vna ^epsn^a vocnpomnknnil-c:». 
X. 
ki» cie vpe>!/l Knoppiinri, naxo^n.-ic/i kl, 
Kopnück I"enepa^a ^lenmenanma I^pacha lpep-.e». 
na. Omi» /^n^npa ^0 ^vompinckinx-b rpanni^i,, 
vnn cpJRZ.incb ci, Hornau», p33cdka^n n nc-
mpe6^».in 11x1, onipaM. 179? ro/i,a ^ I^3ls)i» 
^»vepcl., 5bikluiu slvc.-lo^i, vi, Lapuiavl-,. 061.» 
'lmo l-veno^emk^loi^in o6p-i3i, ^kie^ien Li. 
vliaceni, ^/i ccicKHcliiveiittkixi,; 
' ima nnceu^ 011k pkniu.niel, AUk.iiO'ili mi, ee 
e^e vi, mkcnkuinie npe^d.ikl. nop^'ienki 
6ki.ni Ivlioppiilil^ vvüeiia, naxo^liLiui/ie/l vi. 
^Ilimkk. I enepa^i, ^nine^i, Ixpe'iLmnliiiovi» nn» 
cu^i, lii, ne^i^ :  ,,^ox^i.limi> liZvl;emm , ^imo nl-
„K0M0PKI6 Ilo.i/Ilil! ,  nenpu/i3ttenni»isi 
..npomill!^ naei, na.^kpetti/l, cm3pJlvmc)i L0c. 
„6)^limk> vi, napo^.1» I7cz.ikcki0»ii, 2.106^ 11 netta-
, ,lZi,iclnl, npvmnki. »axo/l.iii^llxe/1 maui, (ki, ^lum-
,,vk) Lttuciii. I^oecnlciiuxi. , »1 npe^LnIi/ilii/i 
„vb lkivAik, pa^L^iialunii, pJZNkie Lpgü^eönkie 
„c.ivxu, ^ci^uLä^eL ^s^e llv^Liu liMi» napo^i, 
,,liL viiaZäiiücz /iLiik-ixi, neripu/ilne.ik,ckiixi, ^ü. 
„cinijiü. eeio pekouen^iv Lglueu^ Ilpe-
„Locxo^ume^ikLmv^ , npli6i»iLi> üi, liopn^c/ , Li, 
„vslii^ ki33tta«jein>0>l^ ,  noemavumi» ee-
„6^ ci, ouki>li, na makon noi-k, ^a6bi L0 ecn-
„live Lpe>i/i vel5 LLiuieeti332nnk,i.i ^cn^ii/i v^06no 
„dki^a cQ^.iaml, mu;emnbi»ii. Il^mno Leckua 
..coxpanenieiut» cmpoi'oii voinicüvu ^neunn^unki 
, ,0lp!i!k'^llmk o6l.iLsme^eu onii» Lc/iKlixi, 0611^1, 11 
.^eznoiioücmki., n m^«i>, nc> «hpl; vo3>lv:«n(Z> 
. .cm», ^g^inlnk ne^vL0^l,cmki/i nxi, npomnLV 
„Lvnc^i,. Li» U<z, Lv^a 335ikliilime i-^k 
,,iiaii0k0e ^n6c> Lpe^uve npomiiei. Laci, na.»ipe» 
„nie , Kaki, 1110. ciivlillu^a napo^a »^»11 neodbi-
„laungL kiaiivkve ^u6o /^viiNenie sloivekinxi, 
„volnicinixi, kc>!»3i«^l» » kl, ^nmvk »3x0^^11^1x011 
„u no^vsmoe, Ii e?«e.iu 11306p liM30!>ik,l3 
, ,n3nej)e^v 6^310p33) »lie.vi, cpe^cmi.3 «e /Z.oi;n^l,-
z.ttbl omttpsuzettiio ve/niiixi. neupn. 
„nme^venuxi, Ii0ki^iii0«in .  M0i/i3 ^u.mino 6kimi, 
„vt, e0vLpiiiettnvü romoviitx'lii« i^l> ompki^enilo 
„v«k,ixi, eii^vnoiv voeuiiow p^i'0«0, «o ne nii3'ie vv 
,,ee»i^ lipnt^iii^lilimb, v3ivl, vi, 03^1011 ^p3lni<zclliu u 
„npu u»ik/i vcei'^3 33 ttenpe^ilunive np.ivu.ici, 
, .iliiu6i» ne vvi .  maKl» ci>333iiil> ,  6vi.ni 33'in»-
„ii;uiil,." ^Il,i rm^ikcmu.ili cie npe^nncanie 000-
6eniio ^..13 mvl'o. 1111061,1 vnpvkeppn^mv v^eve-
Mi,« ,  K0iin)pk,i3 11101^3 pgZNOLll.iucl, N0 Lkpon^ , 
o ^ecnivtnixv nacmvniizxi, ?0eeikini, ci, slo^i»-
i>3»ui ;  i30m«t.ie nce 6e3nop?i/i,lin, vo vpe^/i von-
»VI. NeoMVPUMN^bl. I5l10j>pl1lN1> 33113.11» lP3IN11I,I,I 
vili 'v,^p>», iepe3v slunckii, vi, I^^i.uiiio, npni'.ia-
1113.11. 11 npliv^u.ii, «i, npuc.ii k N3 N0^3iicmv0, 
nporiiiiijttvuilixe» 06e30pv^li«!3.iv n 0imip3k.ni.il, ,  
«^^3 ca«u vi,n n:e^3^li. Za cic^ vm. 6ki.ii, N3i'p33^ 
^eul, op^envAi, Lv. ^«nvi ncpvmi omenenn. 
XI. 
I7<)^ ^l3pm» 12 Ilic.13. tt^'13.11» pc!v0^ii0^iK, 
Ivvcmiviiiiiv. L«» neo6t,,knc)v,'nnknl le^vv-kkii, 
6vi.ii, n npevc)3Nlic»ud n )'ini»:3e^ii. ipe3»i1;pno 
cvoni«n covpene«ttnki35in. Nomo^Lmvo ^v^iNiio 
v^iinmv ero lio cnpave^uvocmu. Oni, po^n.^-
i; 
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en Li, enii, 6k^kiaio ^kep/ininia; ei, 
^enieem^a 01:231,1» 3. vi, om^li'inbi.i ^apvvsni» ; 
nplioöp^ Li, L^pmakci>o»ii, liü^emcliv.^t» I^op-
n^cli, evl^eni/i Li, Iia)l<axi,, oeokenno Li, !VIa> 
iiieüianiiiieelinxi,; nommii, Leni^nn^i, vi, voen-
»^lv IIeiii,acliittÄ/i ^106001, Zaemavn.ia 
epv ueiiAiill, c.^aLl»!: empLemu » ^e-imi-i, 
v6o^i,ill,ulo^u,i/l vc/iii)ko ntmn^lo n L03lik>iuienu^lu 
/>,>ui^. jxocilllttmiici eemaLn^i, omeieeriiko n ne-
peiue^ii, criepva no.i/b zna^ietta chpann,ili, no-
mo^i. Ldkepnon ^.uepniin. Li, eekii» noc.^-
«e^i, ukemL vni. mil.iN'ia.iL/i nv^i, npe^Lv^n-
me.ibemvo^i, Lalnnnl rnona. (^LLepiia/, ^^e-
pttüa ZÄ^kvin^a »:npL ei, ^lii^ielv, lioemivlu-
«0 L03ks)2lNII.ic/I Li, Ilo.lLlll^ , ei, NpeLP3MNl.IUN 
nc>n/inii/iun 0 paLencmLt; u evodo^'b. Lo vpe»>^ 
nee.i^nen kvnnbi slo^ibuili ei, ?ooeielv, eni, Oka-
ZJ^li. nl;k<vmopi.ie ö^eem/ili^ie no^Llirn, enlieiig^i, 
npnkepNeunoellil, LeuneLi. ,  u L^emk ei» ue-
^oec)^t>ttbi.>iu ^/i,3^n^e/i vi, Lakconlko. 
XII. 
Omm^a npu^l'omvL^ki^i, Olli, npeoöpazcZLS-
Nii! Li, l?0.n.ui!..  I)3^n^i, Lb Kenemaklmniio. 
no.^k,, imo6kl L03em3N0LllMb Ilopm^ npemnily 
?oeeiu ; 6bl^ Li, llapn^b » Lemynn^i, Li, enu-
menia ei, s»ecn^6^>nii3n^.i>in u 
no.i^in^i, omi, nnxi, ^ene.iinbi» noev6j^ ; npe-
x.,vnn^i> «i. ekon>ii» uiikni/i»>i, naig.iknnLOiit. 
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slo.ibCiilixi, i-opo^ovi, nLonclii,; usuone^i, /!NN^-
e,i vi, lipnkio»^ ^ o6i,/nnl.ii, ce6a r^igkow napa> 
/^a, ^nnnn^ii, ecen v.iacmu LmJnnciava 
cnia, npu3l,n,Z.ii» klo.nikiovi, Li» »innuciü evoöo-
, pavencmv^ n neZavnensioemn, v03U),i^.ii» 
o6^acnni, omome^miii, no rtepvo^ pg3^1>^e-
niio, Iii» ^.vcnipiu, I?s)^ccili n ?occin; na^io-
üin^li» no^anni ns corpiZ^ani, cvonxi, 11 
^ipe^n.ii. »o^ovttbnl nsli.i?.ania m-tzxi,, 
«oniopkiie ei, nu>ii. nc coi'.iauia.incl.. ?,i. Kap-
msvli Ilo^i/iLn nana^n kncZsnnv na ?)cckii?i vciü-
ckia, laemi, no6u^u, ^p^rnxi, nzpna.in, nnvixi, 
L3».in vi, n^dni,. ?evo^l<Zll.ia paLnpocmpantt" 
^»ei, no Leen IIv^Kink. 
Xllt. 
Li, s"po,i .N0 naxo^n^c» t^eciiin s'eneps^i,, 
Ivn.iZl, Ilnu,iän0izi, ,  ei» ^,000 vonciia. Oni, ne 
»ivl-i,  vi, ce»i» ropoLk, ocmitbu.i'k 
klc» u )^a.in.ie/i ki, vllieieLmi^nnLi^i. npe^> 
.isui,. Ilkce^vljeiiin ^ I^e^ponil,» Üpo30pi> u 3a-
v'.iia v^Z^mn^in napo^i., npnv.iek.ni «i, ce6h 
Ho.nelii.? voneLa n npe^kv^nme^eü nx^, nc^ 
mpe6n.ni npnvepReilttLixi, «b ?oeein vi, lllak^^, 
^larnn , llnvv'k, ?»u^n>Lv«ip1; .  n npn6.ini«3.niel> 
Iii, ön.il,nk. Z^t-ev llai-i.ncmkvva.ii, I enepa.ii» 
^peeni-evi,. Ijo.iL0knniii, /lenneiiin » ie.ioiil;vi» 
ci. om^nindi^n ^Zpc>ö3ni»zni, no »enavnemnnlii, 
^oeeiu , eo6pa.ii, n^LKo.iL«o co^.^mv, n »nlbio 
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"^t> 
ei» io na ii 'ine.10 , nüna.ik na p),i-
cklixt. ,  lwön.ii» cmpg/li)' ,  oi^a^t^». 
n^ulliu.^n, Loett«i^»li , kszncno n sa> 
XLSMN./Ii. swimn vcÄxi. co.i^.ami. ,  0<s»ni^'p0lii> li 
eaziapo I'enepa.ia .^peettbeva. I?oc^1> cepo, Um­
meln Du^idNl»! ,  omi, mzoiin vceü ^Ii/imkl-i ,  ko?» 
vbemu^i, imu ouli ) uuimo^aivliii. npemnl'k' 
npÄljNiile.ii>em«j0 n ns>uc-m)'lialomi, Ki. I^anon-
c«o»i^ evl^^v; xpaßpdie n 
rie napvHbi l-olnoiz« itcno>wli^l)Mkvkamk, n^?. n 
nclns>e5i.ims, nxi, Lpaioki». t3 'inc^ia , 
5e3i» ke/niaro c^^i.a, nvvbmeiii, 6i»l.,-i, I>l»epa.ik 
Kucoaiioizeiiil '? ,  po^ein. Kocniiouii>c, 
^uillk^ Ienepa^^ Le^idl')pc:ti0»iv. 
Leu noiipbi^i» vlipöt-mnuLMli öli.ibNl.i uianu,a.^ln ,  
na^i, «0llivpbi5iu /npv^n.inek, vek ^ume^li, 6c?Z?, 
coclno/iniu n no.ia; nepe^a.ii» 
naia./ldcmk^ i'opo^o»i> l 'enepz^^ I^pa6vi!-
)kpdN.!eni.iull I"enepa.^ ^lenenv, 
a nmllsi-inii.ic/l oc>i3nlpn»anik, l?0^il,ek>» 
vonetia ^ komvsil-i. 'i 6l.i.in pa2cl>/inl)l no ^nmvk, 
u vocna^/i^i. nxb n xpa6pvemk». 
XIV. 
kl> cie »penn, i.4gluive naia^ikeniko lii, 
^nmstz nop)'ieno kll^o Kn^ZitZ ?cnnnn^ ; nn 
cai^i» oni» ne npeHkn^linie^ibcttikova.ii», no 
6o.ii»illon 'isemn »i, IIecnn.»>1i n Zani^ia^en moi<-
no pacnopaitceni/i«», ki0snopk.ixi, ncnv.inenie ko?.-
na Piniol. Iioi^anv ()c,l.vpykui> 
iu)^iuttl^«i,i 6bl^u , od uxi. , I enepa-
.-»k, :  1 pachi, Z)6vki», jvn>i3i. ^n^JnvLl,, I ep-
»lÄ«nl, n Iienniicent.. I^ii- tts^ie^oiv 3am,nm,ami» 
^oeciuekiki rp2ttuli.i.i, pazek/luami, s!<i.ik.ci>i« vou. 
c»<Ä u, ripn ^^06111,1x1, ^^'la/ixi., ^tmcmvobslni» 
i>.icm^'n.ime^l>no. slc^icni« mpz/^noe: klo^b-
dxia vonciia cliuma.iuek in^a n c»o/i,2, xiume-
ito.itttjk2.inc:»,, c0c>s>iu,elu.i 61.1.1N npepkikaeukl, 
t)6v3i>, ei. lipnrlaes^ln iinHkep! a^iici, viiaenv-
littoppunl t, nevli.iviiuo «.iö^w^u.ii- vce: 
u om'b viiaenoLineü 
iit>^^uttenlu,ixi, e»i^ len^pa^oui,, neiie/i o co-
xpuneniu li ^0kc»^t.emvl; eeoiixi. Lvunoiji., «2H-
/i.nn?«enia ntznpniime.ien, npc>^) 
u p23p^>il2^i. nxt» naukpenia. Uli e.vl^u»i. öe^i.-
»)lpeli2l'0 ,  npe^i» nnnb 6^2vm2l o, oub npu-
6.NI3U.1L/I Iii» Lu^blilZ. 
XV. 
Lia cino^nsi.a ^tNliutjeiial'o I»N.i^eemk2 .1^' 
iKMiii. nv »ittul u.^i, x».i.^n>ii, ,  npu pl,iik .  
ii»lllopa>i oinelv^ c.lnattotjiiilie/i c^^c>xo^»m»o. 
179^ i'o/^, iid l')ki^o mpn mkictiiu 
»lovi,. U3i> liumopi.ixi, n-iinsn laenu, ii2Aeiuil.ixi,; 
copoiii» ^epliven, ^p^kniü ^auviii, u ^.li0pLii.h 
ci, dsinnauli. /tiume^en ciuliia^oeb nio,'^a, oiiu-
2i,c)oa , pblliutimnxeki Aau^u^mi-cu utt!-
c.v^nen kpuünocliiu. NpnmoAi, unn o.tiu^u.l» 
?2 
Z! no.l^'ia^n n0Uf>ii^k> vml, I^enepa.ia 
ciiaro, oenianuiinvmaroe/i npn Kaka I pv^3enci>a, 
s'enepa^iz ^leüeni, naxo,l.n.ie/i vi,  ^kip1m^>eni.lxi», vi, 
vepcmaxi. vnii, ivpo^a, na n^mn I^ceknxi,. 
Iiti^i? 8 , vmi» tlÄ.^einna , Unommni"!, avu^e/i 
nepe/>,i, Lli^bnvlo; ocnclmp^.ii, nenpuanie.ii,ciiia 
n n eueren nv /^a.11, nove.iknie na-
naemk» na nnx?,. Kl, mo >i:e vpeiu/i oinp.i^n^^ 
Ho^kivvnnkxS ^eva ei, ero nv.ikv5ii, u 
kamZ.lionsun cmpb.ilivLli Zaurnn vi, nikiib Ilv.i/i- ' 
«ani,. lin een kokue.il» ki» Zap-dik,e ,  rcipo^ciioe 
npe/^l-Lmie. k<nvppnnl^ ,  z?l!N^-i, ' jiiio ei c> ns)U-
«a^anie ne neno^neno . nuc.ia^ii> Ava 6ulna.no» 
na l-penz^epokl,: ^ap»eli>n n Lanlirnnei/iep6^pr-
ciiin. Onn ökil'na.in nenpn-ime^ N3i> r^cmaio 
k^crnapnlllia, ipez-b kvmopl,,» ^e:lia^a nxi, ^v-
pora, n na3na'iennaro »,Äema. oi^a 
^noppunii. npniiS3a^i. L3niimnemep6)'pl'cliv^^ 
^pal^nekio«^ no.!k)?, nv^l, npe^.k0^nlne.ll,esnec>^l, 
Ho.liiovnliiia ÜlelNAinnekiaro, 6pc,enlnl>e?i na 6a-
mapen: eiivpo on^ 6bi^ili os^niu. I^enepaii» 
Ueuenl, 6ki.vd vkip^^enl. co vc^xi, eniopttiii,, ne 
^vl"b ^o^de />.ep!ligrnl,ca n p-klnn^e/, n^»o6iimi,ckl 
ei, ocmamiiann ckvei'o konciia. ^^a^iveb 
ncno.innnik, ckve naukpenie n vnl, oeniatto« 
»n^ca bi» Lo^euinu«axi-. 11ci.nivltnuiii> ^i.eki, ,  
Lcmp^muL-d omia/innoe cenponiniz^eliie vi, 3a-
, npe^ass^i» vk?e uei? , »e u^n.^ nn^y. 
23 
lo ; no nomep.inl, o5a dainz^iolia cmpk^kioki, ^ 
viiipiiani, N3i» npk^^kemia. 7Io v3/imin 
>lipbli.iettiü ,  liiloppniil-i» ,  co vel^ii, konciio^'b, 
npnem^nn^i» Ku^blil; n mpeöoka^i», imokbi 
ee c^a^n; no noc^annbixi, nepei-Qvvpovi» 
i^emplimn.iu n^iueinl-i^ili n p^^eiini-inu vi>iempi;. 
I^noppunri, nove^^uie nai-imi, cu^i»-
i«)lo na.id6^ no iopo^ : epo npe^»ikcinia sa-
Nl-i^ia.iu. 
XVI. 
IIa ^s>>ron /^eni, Ii.n0ppnlli"i, noc.ig.ii, o^-
nai o »3b n^nnbixi, Li, Kn^dii^ , imoöbi ck.10-
nulnl, ziilune^ien Kl, c^aik ropo^g. Ilo noc.ian-
i>i,iü ne vo3npamn.ien. loi-^a Iinoppnnl"d pl^-
mu^ea c^1;.i2Ml> npliLm^iii,, Olli, noc.is^i, 
xo.iolinl,! :  o^n^ , no^.1, ns>e^voHl,me^>l.cnivozii, 
Ilo.iliovnniia ^eva, iib npe/iMcmie 3apkii.e. 
^p^r^io, no^li N213.1b0Mlj0^b I?0^>ii0kNlii:a Allo^l-
^»epa, Iii, i-opo^ekniui, vopomaAil». IIeplta.1 lipo-
lu^iu Zap1iii,e eiiL03i, ^eLllioliiu 010111, :  «enpu/i-
nie.iil ciipbiva.ins'i '  /l,o^axi> u empk.i.i^u eo 
vekxl, cmopoiil,. ^keizi, 61.1.11, )6niiii,. Kmopan 
pu36n.ia Lopoma n na'ia.ia vxo^uiiil. vi- »o-
, no vcmpluilii.i:» ).liaeiloe conpoiilud^eiiie ; 
caNbia ÄieniNlnil.! cpa^a.niei». 113?, »ipi^^amn 
ie.iop.kii?> 6o>l63p^npoijd 61.1.10 ^6uino nnmuli^. 
^amk, ; Ilo.ikioLNUKi, n i^inoi ie ochii'^epl,! ni/z^üo 
neptZpLliienbi. üca lio.ivuii.T naia^a omem^namb. 
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Unvppuni'i. ^a.il, nv^e^inie oemavnmk, rvjw^l, ,  
u L03vparnn^e/j vn.uut» Iii, . 
XVI!. 
lloc.vk ceio, ne c^ompa na n0^i)'pa3p^luen-
Iibiu LK0Ü I0p0^'l,, c»6o^p/ieui.ie 6e3^enjilnnl.l>li, 
nsuiem^noni, ?ueei»int, . na^-ick na evoe c>ni-
ia/lnie, ZtiUliieÄli Ku.ikiibi romovil^nek. «l, ^nnp-
»oü 3iMlimk. I^cl)l:^k,ils Zanaec/i p^^keul, u ua. 
poio nuelliv^eniovi,. 1^ nu^t, npnkbi.lb na 110^-
«p1)n.ienje I^enepa^t. Ke^l^peiiiü 11 paenv^v» 
Äiu^ea c». ckonkui svueiiÄUU nv^l; i-vpo/i.J, na 
pavnnnk , liomopaa na3biitaemc/i slui ^.i/iii»i0l<). 
^lipkn.ienia, vz/iml>i/i, uc.n0pi«nnk>i/i ?^eeiin)in , 
öbi^li iienp.-lki.^nkl, ^iviment.1 » cna6)«eni,i u^»,, 
«ami, 3aet;liaziu, öamapen coe^unenki lioziuvnu-
i iau.ionnl.iun ^uni,iuu, u I'enepa.lt,  ^leüeni. e»o-
va npunkZ^l, na ceöa nxi, sauininenie. IIpn llee.^k 
MN>Ii, <^I,NiZ>i0NIi Iii, LQllt «SX't, slll ll.cttNXi, NN3NUI».. 
^0 ne^^0k0^t>e«nl:ie, a »e«^^ I'enepa^aun uxi» 
na'lg^ucl, pa3^opi)i. ki, cie speu/l u I^nnppnni t» 
6c>p0^icZ ei, npen>!nlenit!i .l»u. npuli33l,ina^n 
1110 )^a^ulnl>ca lil,  ?vcciüclin»!i, rpannn^a!» k, nui 
pa36nnil, I enepa.ia Ke.il.l'^pelial 0 : nepnaiv ne 
V03^l0)liN0 6l,1./lv U^NoiNlllNl, no MV»)', »IlNO^i,, ne 
^uinnrnl.e/1 coöpannbixi» 3sl?acok'k» »e nv^nepl-
»Ml> vouLiia n^M^ v», »t1;cmaxl> v.«e on^eiiilnilen-
«uxi, u ne coiipaliiulrn,, upu nepevv3«il,, ^n.^nu 
6o^b»bixl» n pakiendiXt. ; na rmopoe onaeno 
f>n.iw pkmnmi.e.i : 1160 na^e.üZ.ili eniami, epe^n 
01 nen, Ke^i.l^pei:li»ii, n lopo^oui,. 
a ?^cciiie ne inil..iu ^.ovo-ikno e«^i»i cz/i^-
<>al c> omnopa ii nana^^eni/l. km'^ul'l. Ge^vpoLttil, 
!iNli0i-^,ct ne ^knemnosa^i, na - 'lo NI0Ii»I0 
110 Klip «Iii 511. n neceunl.nnbl^ 1, paeiemasii». 
XVI ll. 
Ixnl^a ^NVPPUNI'I, ^enieni, 6k>i^i» ompn^ami 
I^INIZ.I Ilu^igliava , li0M0PI.IN VM1, ^In^KI llpllt)-
.inZn.ica «i. s^n^i,nk, u lenapa.ia I^epuanna, 
npnine^niai-e omi, sIo.imi,iiA, nioi'^a vni, pkinu.i-
e.i nanaemi» na slo.ibeiii» vttncnn, 31 Iio.ia. 
Iii, ee»b laeeni, )'mpa. ?0ceiiielia/i iionnnu,a 
vopna.iaek. ni, ) lip lui.ieni.? , c^l.nia^a n npec^l;--
^0ka.ia ; ei. ^p^l-on cmop0ni.i nkxonia 
6pdeniaci, na 6amapen n os.ia^k^ia n)iuiia^n. 
Il^na^enie n eonpomn^^enie ki,i.ni ^nvpnl,m: 
ei. o5knxi, cmopnttb na.ni mbie/i'in. Hakanen,i, 
Ilo.i.uni ^cm^nn^n ii kii, 6e3Nl)j)/!^,Kk nc>5l;»ia^rl 
no ^c>s>0i"k »vi, Ivvvno. I^noppnnii, neue^enno 
omlipl.i.ii, ci, 6anl.»pen evonx», oltikil» nc> ropo^v. 
npk-^ul;cmia o5painn.inel. vi. nene.ii». Ho 
onk 3.ii^nu^.ie/i eni^e ^o veiepa. IIaüoneu,i, , 
noii.io, ^na i.iena ^lainempania /iiju/ineb Ki, 
Knoppnnl)' , ii i)6i».'ivn.ili, iino kn^na c^aern-
c>i. i ^izi)'ema , vi, nieemk. i!«euvi, no^nip^ , 
kem^nn.ni lit, enio.inn^ ^Inniokc'li^'lo vouena I^oc-
ciüeiii-i. 3a ei><> lw5>.^ Iivl^anl, (^c^opovn'ii, 
6ki.il» narpaai^eiik op^envAll» Ls, I'evpl-ia nmo-
pKUi emene»». 
XIX. 
^nc>ppnnl"k, ov^a/^kki, Kn^knoio, ^o^?«6ttk 
6ki.il, 3au^nu^amk rpannu,ki onil» ^c> Ileckn-
, na6.iiv^amk 3a Ilo^kekn»!« konckaun , ko-
mcipki/i covlipa.inck mo vkiv^o ^iona6^pl-a, nio 
vk liovno, ino vi, I po^no , ne mepamk »3 k 
vu^ voennbixi, ^üemkin no^l, kaplnavoie , 
ev^l.nemLolZanib 1^na3i<) I^ci^li^kin)' , naxo^.nöiue-
»>ea vi, I^p^an^in. 3amnu^amb Ln^kn^ vnik 
nenpli.<i3nennk,ixi. nvk^inenin, o6e3op^a:nvanii, 
iknnie.ien , npni'.ianianik nxl», imc)6kl onii voz. 
vpan^a^nek vi, ckvu ikl^iniha, npci^kiin.i/inik » 
npv^0L0^i,cniöili ii cvxpanenin ckveü apuin. 
IVl, Lli!ttb 3a6vsna»il> npneoe^nn/i^nck eu;e vl-op-
ieni/>. II^lit)mopl,ie, no^'ninennk-ie I"enepa> 
.ii,i, ne^enkuint) uLno^n/i^ll e^v noke.i^nia n 
^nenikuva.ili ne^^aino. Lv6npa.inek ^iu 
sl0^ll,eki.i Lvnelia u nakvHn^ili onaceni/i, c^i^. 
la.niek ^ili «a^eoa^ttki/i nenpu/imnbi/i npone-
nieenil:!^ , linvppnnil, no^i^ia^ll, cmpopie vkii'v-
vopki onit, IIa'ia^i.nnka. ^Inio6ki /icnke npe/^ 
cniaknmk, nvneinlne.iknoemi, Lo^ana Ge^opo-
»nia, n0>i1;LNiiiu'l» 3^1;ci, v/^no 1131, ero nneeui» 
kl. Ivn/1310 IV'NNliil)?. Onb nneanl.1 na chpan-
,^3eko>ll» /13KIKI;: npe^ai aezil, nepevo^l,. ,,/! 
ZsvlipulNk käme Liame.ikemv0 , 'irno ^c» 
^7 
,,cen »mn^mu nkmi. nniiaiion 6.ni3i>on vna-
s.ciwemu. IIc> »v.liiin nne^lioiaiamv , ee^n 
,,jio.ib slj^cckm en/l.ii, oLZ.i,x ei, I^^uiavvi, ^mv 
„Üo.i/i^n 3axuln,inii, vv3k^)ZMUinK cmo^u^ ^In-
, ,mc»»cii^lo. Lc» eni0s)vni,i La.^eilimin ocmano-
,,vusiii. nxi, I"enes)!»^i» Lenniieeni, ^ livinv^vin 
,,ngxv^liiiie/i Li, Kvvno. ^oiiuo omi, l^o^nv 
,,»!0ivmi» nanaemk na uenn ei, 3tt3^nme.ibnk>i»in 
„eu^auu. O^uslioitti, ,  6^^'iu ^v1>pend , ^ino 
,,naliili voueiia, es>l0.ilizi>i ne^a.ieiio onik. eeio 
„ic)^0/i.a, ne >n^em»mi, nensiu/ime.'lil, n^iu , no 
„li^guneil ,  enian)'Mi, e») ev 
,,nibi.ia, .1 lie em^iaul^ev eio ii^ii6l,i>ln.<i ; 
„nnJ'ie oni, kicil-i. 6l-i 6bimb »ittÄ onaeenv ; n6c> 
,,q Zäu^ui^sml. oöinn^nvin i'0s>t>^i. ^ i^a-
,,m0j)3lo »inoi'c^ue^ennvie itinme.in ne c^inin-
,,«0.^i, Ii^ naui, Ns)Ulj/I33NKI. I^NNil^U^i, ^^n-
„Lli0li, nnlie.i3kluin eei'0 /l.n/1 ^Olieeeiiie , 
.^lOZKemi. rnaii^e nJö.nv^Ällil, neii^zullne^eli vi, 
„I ^o^no , u no ce»i)s /» ,  'iino 
„6ki^c> 6bl noernavunii, ei c> vi, ^In^k, ne^e^in vi» 
„^Iitil;. Oui, 3ann»i:l^ii> 6b? moi^a N0v1;mi, ^n^-
,,eu^)N^ n, vi, e.i^^sd n^^non uen/i no^oii^n 
A,ne^e^eiiilo njnieoe^nnli.ie^ 6vl ^i, uvemv i^v^-
„n^e^. )I ne ^u^meni, e^^nmi, o ^sen0s)/i^e-
,,niiixv Uainel-o (^l.ilne^veniljJ, nu o Ns'li'lunaxi,, 
„no kiomv^vi^^ ^Ki ns»niia3Z^li saiisinik, eeä 
,,nvemi.; ivvo^io mniizio vi, vmnvmenin ^i. 
2» 
„Nj^rij'u.'iminzit,, Kaiii/i »ivl"k 6bl nen^nnliie.,«, 
,,ll>lklllt> N^UMIN^ I^U^k,NKI. — Kv «ntz 
„cikvLd ei, )icn3lleiinkiu» npnn3eauii ; vAn^gio 
„vT, euv^ueilin Ln^lbns, 2 <^enma6^>« 
179^." o^»emn^i> ^umv^ omi, slo^il," 
eniix^, kouclii,, eex^ann.ii, vi, neu enoKouemkie, 
n^e^^aii^a^i, kj)<?^ttk,ie my.ikn, vo3ornanc»kli^i, no-
c^^bi (vi. esi^mnoe k^eki/l 
n^o»Zko^ll^nek, »incil'i» Z^io^'k/inin, ^6lnem»a . 
l'paöeiliN N^.) N M3IU0NNN , om^nka^i, N^MNII, 
e«uua^ii, n^a«i,l Ka^mi, ^lnaiv».! 
u, 'n»o veeic» vanille, ettneka^ii, iis»nn.i3ui>iu)t.ilii, 
n ^ka^enie en Äillme.ieli. slo oKon^anin Leun«,,, 
1:7, 179^ , n^>» v6ii^nxi, nar^a^axi,, tun. 
6k»i^l, ns>ciu3ve^en^ vi, l ene^a.^,-^eümen3nmk,i. 
XX. 
Zaveevanie, ^eneiioenie ^nmnkl o6e3ne'iil-
.1» n^e/l.ns>nttrni,l nsiomun^ Ka^iuakk»!. I gzii, ri^»e-
«n^a.nieb untznia u kilintz^n em^semn. Xony^il, 
vosee ne nuh.11, nnkia^on en^iu. Laui, Ko-
emivmlvv ne uoi'i, ^^es)/ti»LAMk> vo^nnrn^moü 
nui, , nv<ii, na^s^bemvvui, «^n^a 
Kan^elnbi n 6e3rj>3!«gmn3^0 6am»a'jnniia Xn^inn-
eiiai'c), ekvevo^kemi'.dng^i, , oea/i,n^>i, me»lnu^bi , 
ov^a^^i, nun n, 6e3i, e)'M, nekken^i, 
«'bixi, npecm^nnliiwki, , ^^^eu 3nam»i,ixi, : Koe^ 
«auna , pai'^eiiai'o ^ I^nmiia , I ^göovelial-c», 
^vib^ie^ea, ZVlaea.il,exai-o u ^lemke^muneiiai», 
^9 
u onikeji!'a/i kvncmnm^-
v^ili, n ^lnkin3.i0 ; voenndie 
maK«« iiubiiil. cn^knoe vi. ^k^axb )i3> 
ciiiie. Il^e^annkie ?oeein n Il^^eeiii, pJZ^K-
^ennkie k». cnouxi, LN^axi, , ev^aeova^liei, o/,.-
n-Tli0?til. Li, tt^^^oLu^bcrnizin n^ n^aLume^eü. 
^ejZXvljttbi» Lvktzmi,, ^i^e:i^ei>ni-iii Ivuemiolliiiaio, 
na->u^ii> ei- »n>iti eco^i-i, ii^vmiiLN^e/i em) , 
ve^Äö^/I^II» Ell) n ne NLN0.1N>I.1i, EI'0 
novc^kniü. /^enei K ne öbl^v ; LLi^.in secuin^. 
u,in, no nnknio ne nu^i, Iii- ninii, ^ovl^ennci-
e>lin. I^ci/i.1. itieenioliUÄin iiaiia3a>ii.l»n njuin^HA-
^n ^n 0111^)^6.1.1 im, nxb. 6i,i.ib L3/iriii» 
; Ivoelinuiulio , nv ouiii6ii3i>ii», nc»-
ilie^i^l, e^a^enie n^n I^evv^linl; ; Z^ioniui» v 
V ^^6.>niin nu^a^eni, 6b>Li, /^epche^i>/i.eil0!ui,. 
, oeg^ü LaplNÄkl»! ne z^a^aei,; 
Lliaine^nna II nve.1a.1u. d^Lepova. Oni, psz-
6u.ii> (^u^aii0LCk3iv; che^seni, no6b^n^i»^ LZ/1.11, 
vi, n^ni, livemwuii^. Leü ne Konin.ii, evoei-u 
npe^ri^n,iiiii/i. /^^uieLNbie nvAkie^bi uZLtzcinnki 
o^no«^ 1)01-^. Nbi zioweui» n c^^nm«, 
moiislo nv Leb n^>n3naioliit, lecmiivLmi., 
6e3K0^kiemie, o6p330kann(icnn., ^o6pvm^ eep^i^z 
^vcmwlUkili: ne Nswuinkvpkliiiui, mo»l^. llo o«i, 
ne 3na^i> ^e^0k1;'ieemka. omnökl^ea ei^e ko^tze 
vi- cLvnxi. eol'ps^/i.anaxt,. neenocoönlii ki, 
»e'imJme^kinoAi^ , 6e3^e.ivkiil)5i)' ^akenemv^ : 11 
3» 
K03»0NN0 NblNlzlUNIIU'k o6ln,ecniizg»l'l, L03VP3-
miimt-e/i Iii, ^uiiosi^ coemo/iuilo, n^in K't, uema-
c^nZU-ieckio^ nevnttnoemn? l-I»i«, n^^ttbi n^3kii-
me^lil em^oiie , nu cn^ave^iiiLbie. Ltzeej-na/i 
^ues>niia omna.ia omi- ^nr.iin, npeüpallin^sok, 
vl> : no ne ^ ^ reor^a-
chi^ieekoe e/i no./io^enie n3n6o^1ie Iii, moin^ co-
^NclNli0L3.1U. 11^)11 llioui» , IiM0 NO^^UNIL/1 ttL 
mosiuo 33 Lhilioe ^ no n /^o^ro^ninee e/1 6kl-
mie ? OttA c^n^eenik^eliii,, maiii, eKÄ33Mb, moii-
wo eo v^epsmu^iro ^n.i. 06j?33A »ibie.^en , n^a-
»i>l , noLlH3N0i:^eni.<i 1 oc^^^^emveNnbi.? N3U^-
n.-iio me/i; Li, ea^bixi. Ltziiepo ^»le^nkaiii^ax'b 
N0Ii33bI K310me/I 33j?0MMlI ^JZ^Illeni.?. tlo Ilo-
^kiiin ne 6bi^n nc)^o6nbl tzlte^o ^.uepliliLNll.a^i'b; 
nxi. reoi'^a^n'ieekioe no^o^enie maii^e conepuien-
no ^.^^i^oe. ^oermoinkio liioi'o ne (^3»ibi/i ei'o 
Lvunelu.? 2»ani/i n ^g^ovanl^l, K3K1, no.iiioüo^^J, 
eoullume^bnbi: oni. no/^i, na'iÄ^l»-
emizvub Laiunni-mona; cmavl, ca^ib n^e^vo^n-
ikie.ieuk, ncei^a n se3/Z.b mep/i.ii, epsmeni/i. 
slo.io:«nui, o^nakio.icb, imo 6bi o»i> ^cntz.ii, Zan^l-
nnimb ome^eemvo omi, iiutzm«uxi. nen^li/ime^eü: 
no eu^ njie^emo^b ^Psron , neos»uknen-
no cn^bnkliinin n ^«senküiniu, ^evo^ko^i^. 
^Iliio?K6 Lkiilil'^liingiomi» loev/^a^elnizo n «je^ovb-
',ecmk)o? ZiZii^io'jU^i- : Ixoenilouilio 6bi.it. i»)?«!, 
^od^bin; no oe.vkn^ettnbui, n nsneei, noe.^^-
3l 
niü, )^3s»i, ome'lecmL^. (^>K0-
s>vui» LI.i.id , n ^ev0^lo^i,i n cauocmo»-
me^bncicmt, slo^binn non^n^ncl». Lo.ibma^ 'jacml, 
e/z, vi, i;as>criik0vanie Lk am e p n n l>l II n.^^eu-
can/^^a I, n^iicoe^nnena Iii, ?oecils. tHove^-
mn^veb , iii»0 ^u^»)«n0 6bi^i» , ^ano u^n noz^no, 
c0ves)mnmt.c3. ^IttOl'oLb^na.i s»c)^LMLen»aa L^3.ii-
^.a livn'jn^aeb. ü^aml./! coe^uttli.inck, ci, 6^amK3-
kin ^ o6m,atv »ivp^i^eLMLa n 6^aro/i,en-
cmLitt. 
XXI. 
kl. 1795 , koî aiii, Ge^c^OLnik, nc> 
nf>vcn.^i, ce6tz omn^eiii, na , nvmoui, n-tz. 
6bi^o navcei-^a ocmavlimk, 0,,^, 
noce.1n.1c3 Li, nou1;cml,tz ckoeiui, Ila.il-menövpnl;; 
N^IIN^I.ie/I 33 X03»ÜcML0 , N3'I3^i> ^^^M3Ml, 
evoe nubnie. ^ok^nka.ii, 3e»i^io, ^0mop33 vi, 
^Iuch.i>in^ili mpe6)?emi, »»oi-nxi» mp^ovi,) , 33-
ee^ti, ca^u, men^ni^kl ci, n^o^ovnmbiun ^es»e> 
L35IH, nciempvll^i» cnoKvüttbitt n n^ettpgcnkiu 
^0Ad, N0li^3k.i/!.ii, cocmv3nie 0V0NX1» «^ecmi,-
3Ni» , «omopbie N01NM3.1N ei o 3a cni)3ve^l,. 
Lvcmb. Olli» z»:n.ii» ei, ix^omiivlo n ^loöeznvKz 
c^nn^rvio » c^>e/i,li cvoeio ceuenemka n ni,»o-
mv^uxi» n^n/ime^en, n ^a^0L3.ic3 LN)iamg^n. 
^no^punpi, l'0v3s)UL3^i, ^ Iilno mvliUv üi, ze^ek-
0kli> tt3c^3/«^3^c:3 Ztil!3ttil0. 
XXII. 
m.aemieui» o^naiio^k, romoki» 6ki.11, 
vni, no^eplnsiovanlk (e^ioka cauaiv ^noppiiula), 
Ro^a 6ki I'oc^a^io n Oineieemv^ co^ti.ia^ioLi» 
n^^kikiui, ei'o c^menie. ^lalii/i kpeuena ciiopo ^ 
nacm^iin./in. Ilano.ieoiii,, o^apeniiknl ve.nniliun 
cnoc06ttoem/iu», voeno.ikZokakiniÜL/i 6^3s-oiis>n^n?» 
nki>in v6cmo/inie.ikLlNliauii, nzi. ttli'unoz^eeiiika 
kozine^miii na m^oni, L^s)6oiioki,, »ori, 6ki 
^nikep^nnik 6^al-vevLM0.ittie ch^a»>i,in; no oni, 
no>ik.iiii^.i^i» moli.»o o cguo»n. ce6b, o cuoe^k 
zioi^n;eemijtz n c.isiitz, «umo^ki/i n.-t^l>.i^c.i ^ni-
vesi^iiMk iivka^csliL0>ii, na 0.1^600111/1x1» u no^o-
liuxl, ie.ic)k1^iee>nva. 11eo6xo^.inikizii» moro c.il;^-
cmk>e?ii» 6ki^io nein,aemio n^po^viii». O^esimaiuim 
no6b^^ npii ^nk, Iliino.ieoni. lis)n6.in^».ie^ Iii, 
npL^k^a»!!, ^occineiinui,. IlzinepZniopi, 
o a n ^ p b  k k i s k a . i i ,  K n o p p i i t t r a ,  v i ,  n e x o ^ l »  . ^ k -
r^cma 1.^06 ro^a, Lt. slemepö^pi^. npolizke^i, 
ei o ki- I enepa.iki onii, I1iit^.ittmepitt u nai'sia» 
^.n.ii, Op^envui, ^^ei<c:3n^pa Ileiioliai-o. I^achi. 
I^ü^LNLiiiu, npoe^akiikiuiiic/i ki» noe^i b^nioio I'v-
s>eu,K)io i.oun^. ki» ll.as>emk0va«io ^l>ameplittkl 
vonncttlimi 3Na«i/iull » ^ninoio xpa6j)oeniilo, 
6ki.11» na3«a^eni, l".iaknotiouan.^io>^li>l^. Kadett -
cxiii vninpakii.ic/i kii, koncli)' ; Unu^uni-i» no-
c.itz^ova.11» za »lisii». 
zz 
XXIII. 
lla K^oemoko»», tt ^nko?». 
N0»-k, vi, »iecmo^ko neiioi'o^» K»oppnni"i» 
«o^/ick^. ilo«a3Ä^0ck,, «imo vi, 
neä on^lz^'d I^aHi> ^aölencRM. ^e^ez'b ntze«o^k.» 
ko unn^in?», ^op^ani» Oe^opovli'tb c^l,iln»nii>, 
imc» ero « «a3uvalolii?> no n«e»n; 
vLnianaL^svaeme/i. vNMM?» v-t. ca»io«i» 
I^acha lisiÄeneiiaro , cnpauilisaemi», R^a os?» 
t^onii» ? u no^iaem?» omv^ni?,: ocmav^/lko 
' vonLkO." I^tz^ble no^mopa 'isea K»oppllni"b 
liaAenckai-o v03vpamnmbe»; no vck 
>6tz^eui/l oema^lnel, mu^emnbl^ii. Lor^a»?, 6e^o-
povu^b npo^o^)«a^i» n^mi-, « n^»n6k>i^i, «i» apUinc 
noc^tz cpaMenia npu I?^^l.m^e«tz. Ome^memvis 
^avnoiiouau^lou^Äi'o npon3ve^o v?. »en cU/ime-' 
«ie. Iis ciaomptt na vce c!e, I^ccme, n^,» 
Ln^azf, oHepZLa^m ve^nii^ko noktz^ ; Uano^eoni» 
6bi^ pasöttmi,. Lor^ani» 6e^op0kn?b ocmsvs^c/r 
npn voück^ ^o I^apma 1807 ro/^a. I^omozii,, nc? 
npocllvi» ^vo^bnenie » «u^d oni> ntzeiiv^biio v^e« 
i«en!i vi, /^epnmtz » I?eme^6^^ri, n 3 Ho/16^/1 
1808 ro/^a na3na^en?> 6bi^ ^AvnoiiQllan^ 
wii^nui, chnn^/i»^e«0Ü apmn. 
XXIV. 
I^ovapcmvo n r-rii-aiimciiie Zaubio^bi llano-
^eona, non3»il;nna/i nporiniv^ nero npa^a 
» nen^ei^onnoe. ̂ no^iemoo I ^emava 
1; 
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cha IV, nponzLe.'m noe^nlolv ?occin co 
Ulke^ieio. Hnn^/in^i/i 6b^ia »  vi» 1 8 0 L  ro^ ,  
3akoena; IIIke/i.e!il>i Lone«n nnimn iicmpe-
6^eiibi cpa?iieni?iun . noxo^aun, xo^v^mn, n po-
; Hvxo/i,k.i l've^^a^cmoennbze nemou^enbi; > 
eli^no nvAiopa^a ^enblaun; ^vn^qncniko 
lllve^ckioe ponma^o. He c»0mp/i na vee cie, 
I^cmachi, IV, nv^ai-a/iei» na npnve^ 
^ennoenib lii, ce6b npoemaro na^»0/i,a n na ^10-
Kokk, Iii, ome^eemv^ vetzx?,, na^h/i.icn vosv^a' 
mnnik. ckvn nomepn: oni, na^viKli^i, m/imiii/? 
no^amn, na6»pa^i, n eiiap/i^a^i. novl.i/i von-
ena, nes)e»ill;a^b nxi» my<q.a n cm/^a, no^n-
ma^ii, nlke^'bümeko Illöen.in zai^nmoio Loni-
nnieeiiin ss^lio?,, n , ^imo ^b^a vi, 
Lspon-K eiiv^o npnA^md 06ox)vm^. Nc-
nattu,r>l v03cma^n n^oninv^ nacu^iü I^ano^ieona; 
Lc>o^^)«a^ael,. Ki, eie vpesitt l^avna?i 
Kkapniupa ?oeeiliLünxi, vonc^-d naxo^n^iacb v-b , 
^eaövprli. Onl; mepn^u ve.n^vn ne^ocma-
moii?» vi» npo^okO^kemitin. Ho^vo3i> c^xim?. n^-
nieu'd 6ki^i, lipaüne zainp^^nnwe^en-d. I^lo^e 
nj)n ßeperaxi. 3a»le^3.-i0 , chnn^/in^i/i »cmc>u;e-
na vonnoio n 3aeb?nana entzpa»». Ho ?vLeiu 
n^^end 6b!^i- ^»^1,; ^-dnimii, nen^n/ime^b uori» 
Nv^^inrvk, NM!0M.l, N31, ^nr.ill?. Npvll3v0^nmb VKI-
ca/^iin no 6eper'J»'b ^nn^^n^iu. 6e3Nvki0umb n 
cm^amuml, ee ve3^; me siams 6bi.^s 6k»i voc-
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Ms))^ttbI«Il 'IP63i, - rlepen^a« 
vaun. Klimnu^eckvili 3a.inviz, 'imo pd^lvo c^)?. 
^aemcn, nvkpki^Lti ^b^ÄAN. !?<> en»i> n^n^ii-
na»i> voennbiki ^bnemkia npo^o^Ka^ueb u Zll-
kivio. I^veetuciil/! voneiili ^0.^^111.1 6bi^in ^as^tz» 
^inmbea na mpll ^acmn: nepvvn » N3i» ^^iea» 
^opra , iiasnaieno 6vi^o vcm^nnmv, no^i. na-
'la^emvosii, ^acha lll>ka.^0va^ ipesi, 'l'o^ueo 
vi» üeempo6omnilu ^ 6i»icmp0 N0^33limi> naxo-
/>.nomiüe/l ma^i. oemamvkiv IHve^vki, , ev^a^bnii. 
uxi. 3anaeaun n npn6^n3nmi>esi Iii, ; vi, 
ceä ?«e l-opo^ na^e^a.10 npn6l.imi.. no^i, n^e^-
V0Mme^k.cmL0»ii, Lapki^ia/i /^e 1"o^n, vmopvü ^ 
U3i» IjAZki , 1PV31. Ivvap^eni. ( eamoe ^siive iuk> 
cm« kvmilli^eciiaro sa^nva ) ; mpemb.i ^v^i/nen-
emimva^a 3an?imb ^^an^eiiie ocm^ova, n ee^t» 
Kbi nenva/i n vmopa/i /1,0cm ui'.in cvoen ii,I;^n, 
Mo vetzui, v^lzcmtz npc/i.n^c»no 61.1.10 n^mn Ki. 
, , ncmne6limi, Illke^ciiin (^omi, n 
vv^a/^tzmk, niak»>in »itzcmaun. vi, tiomo^vixi, uo-
6bi )'^ej)ii:ambc/i n no venjikiniin »0^/1. 
XXV. 
Omvaninoemi, cei-o npe^n^n/imi^ n onacno-
^mn. evns).<i)«6NNk,i/i ci> ncn0./ittenie»ii, onare, ne 
Vkpvi.nicl. om-b I^nv^sinni-a. Onl. nnlio^a ne 
. Kaiii. >i!»i Zantzmu.in . vvtzp.imk.c/i e^i^-
^3in. Ormeame^b ei-0 /-.^nin vi> chnn^^n^in 
k 2 
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l'ovepnmi, 061, ne»!i>: ,.IIo.iii0L0Aeu,i, ncü^cnviu ^ 
,,ne ne nutzvuiin intzxi, ^epsnevennbixi, nesivi-
„vvk'k, 6631, xomopl'IXo na vonttl) NPN06si-KM.1-
„MINI, IN0KKI0 no^^^entzxn." Ne^emi, 6kimk» n 
^ima oe^a6n^ln ei, neini, cikv nev6xv/i,»»l)'itt 
npo^n^nnu^nveems,. ^nv^punri, , ns»n6klvi> !>i, 
vonek^ , no«ie^i, 3a nepk^w evom c>6a3annvc:mb 
enivpamnim. ne^ecmamoKi, vi, ns>0/l,evo^vemvin: 
mozi^ npomliöc)nvcni3k^/i.in ve.inKi/i 33Mf»^/i,ne' 
niq, vniHa^ennecmk» Zanacovi, n ne^oemanioiii, 
VI, ^ouia/i.nxi' ; nomoui, na/i,^e»ig^0 e06ns)anik 
voÜLkn vi, nib intzema, uz», »iomopvixi, nasna'ie« 
no 6vi^e nNi, ^-kncmvovaml,. Lee eis nipekooa^o 
«Nero,'vpe«enn. IIa«enen,i» n^^nv 61.1^0 eocms-
vnim, e».^bnun ne^n^ei, n^emiiu^ ocmpevevb 
^^an/^cüuxi,. 
XXVI. 
IIa nnx-v naxo^n^oeb ^vena^amv 6ama^,i-
onolZi, ntzxvmvi 11 »noi-Ie 3e«a^s)vnvi «onnn^vi, 
nv^i» naia^benivezli, nc^^ettaio u xj)a6pai-0 i'e-
nesiz^a ^e6e^i>na. Lei l-^avnviK ^oem^nnvi/i 
Ntzcma ne«pk.imki 6bi^in ^Ns»tzn^eni5li»n, uvs>e«0w 
a^mn^^epiew n kapena/>.a>ln cauen 6o^il,nioü ve« 
^»innk,!. I"^cmavi, ^^bchi, IV p-biun^c/i sa-
u^nii;amv nxi, ve-knn en^aun. Oni, n^e^nnca^ii, 
evve»^ (^iiiamci, - <ük«pelnavw no voe»nc>ü »ia-
emn, I n6e^ko: „^.isn^i, 6vimb 3ak^n-
: eie Spanne n^ikno , imo6bl nutzmi, za 
..Zs.'tiiLOkli, L0LNUKI» eero na/i.o6no 
..eoeve^omoinnik, apniio, ^a6bi «oixno öbi^o no-
,,ei,i^aml, na ^an^-t, no^iiptzn^eni/i." Lvevxi» 
niui c>, setz iknme^n ei, oenipoeoLi,, ueN^ 6e-
s>ereui, ^ oenisiovoAi, ^an^oi»?, ^no 
lioinopou^ nasusakome^ n vek npo^ie), ns)nn>-. 
^^.enl>i 6bi^u ^a^nmbea; /^oAibi nxi» pa.^vinn^u 
ii eciNi'^n, oeniaLa.queb o^,uk i^e^bia ekis^l»i ci> 
i^epkl'.aAin. 
XXVZI. 
I ^Vlapma, na oempovl» I<)^l^nnrtz, eo6^a-
^loei, ?oceinckoe vonciio. Ono cocmo/i.io nsi, 3o 
üama^ionovd ntzxonil,!, ^emupexi, seka^ponovi, 
kouun^bi, 600 lioskiiiovi, 11 20 n>uieiii,. I'^av-
nbiUt, npeAkOMine^eui, 5i>i.ii> eavii, Kiivpplikii"k ; 
no ei'o paenoj)a^enia>lt, noue^va^iI I^u/i3l, I>ar-
pamioni,. üee Lvneiio ^as^/i^oel, na luiml-
laemki». He^va>! /^o^^encmLoiia^a n^mn ^e-
^K3b ^Ilo^-ve, ./!e»zvian,1.7, n K)»ia^a, na Lxe-
Z)e; ea lionnn^b na^ema.50 sanami» öuenipo 
^il,/i.l,i iaez«^ ocmpovoRi, « e«a^Z»n Ln«l.-
a^!b-(Iiiepa. Lmvpa/i iu^a ^epezi» I^esionme6li 
n Io»ia^a6n, «i, i asiAep^gn^ n Iloemam^. 
I , U35 Lmenmopma Kl, Lunec^ , ^nna^-
6 n  n  L i e p e m p e u v .  ^ e m e e p m a a  n  n k i m a a ,  
emtz. Ho^MNbi 6bi^n ov^a^mk Lep^e-Iiane^ieiui.; 
2HKek, ^az^b.niml,e/i, n ^liüemvoLamb npomnL?. 
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Ailapk^ei» öc.ie n I ema-Ivanc^ii. Upe^i» nn^in 
n^oemttpa^ÄLt. ^l.^ncma/l, neo6e3jjlM3/i paLnu, 
na, ^eÄ/inna/i i^aiinmiibim» eliÄ^aull, na komn. 
^bixi» eme/i^n ^bca nvLb nnecNi,, i? ueii:/^ nnuu 
»onc^il nenpl?/nn6^l,ciii/i. Hoiv^a öki^a xo.iv^na/i, 
no niiixaa n /icna/i. O^^tiie 6^nemaL0. I ^sii» n 
cm», nenpii^me^li nie ^cm^na^li npekocxo^nvn 
cn^b, nie c^a^a^liel, omi, oernpoka /i,0 eempo« 
va, omi. exa^bi ^0 clia.il»i. 3 Napma, /^kki^oki, 
pa36i!^i-b IIIöe^oLi,, 3au;nn^viunxi, ua^enb^in sc-. 
nipoLT. Lenioui,. 4 ̂ apma, ncpe^.0Lbia ?occiuciii/i 
vouciin 3Ä»l/i^n na i'./>avno»li, ocm^vvtz npocm^an-
cmk0 vmi, (^.5l.lNkNka />.o loua^ki. I^onnni^a, 
no^i, nali3^k>6invo^i, t^^bneka, ov^a^^a, Li, 
^e^epöli, nononcpciiNÄN ^oHkazm. na^e^ 
omew^a niniiin na ch^iaii^; na npoeo^nnKi. 
eve.-rt, ei^o ei, naemoan^en ^o^orn, n nvema-
vn^i> I^ve^eknun 6amape/lmn, Komc>s>k,ia 
npniis>biij3^n IV^neei,. ti^bneni, ne nomepfi^t, 
npne^memLi/, ^xa.- neue^ennci n^NLe^-z, om-
cvon ki, maiive ^vnsiienie, iiaul, 6^me 6« 
oni, xo?emi- oöoümn nenpu.-iine^. illve^u oema-
vn^n evee ul-emo, 7Rs>tzn^enia. o^nnna^n.amb 
n^meixi) n unorie !i0s)a6^n. 
XXVItt. 
ki, eie Ks>e>l/I, N31, (Üsiiokir'd^kMa, n^nöbl^i. 
ronel^i. Ki, l enepa^)? /^eke^b»? ci, LSRNkiui, N3" 
L^cmiesli,. lllueu,u! auilln^aci, Ho^e^aniu (^e» 
^9 
mop^io zäunen chpan^3l,i ) u ch»n^/in/>.in , na-
ea öiii^i» nemon^eili, m/i/lllin«ii na^orau» , 
mopi-oe^n no^iwn npeiipainena, p^/^nniin oemav-
.lenbi, caslÄ/i 3esl^l/i e/iM L03^Kiva^acl-, vonc-
lio ne ne^iza^o ^g^ovanb/i, nvl'nöa^o oini» 6o-
.-tkzneü sä ne^oemanikieui) npo/i,ovo^l>enib!/i u 
ponina^o. onano. c mono man na rpann-
n.axi. IlozzLemelinxi, , no^ii »a'ia^l>emvo»i> I7o^. 
kovniika ^^epenapa . /«.vnn^.-iacl, «?, ^moiiro^ib-
ii mpeöova^ia eriaceni/s ome'ieeniLa, cero me 
nenpeemannv 0MN,i,a^n vmi, npv-inxi. 
Ixopo.ib ptzinn.ic/i oemaviims, em0^nnv, vbivecmn 
ii3i> ne/i kvnekn, npne^mcmsennbisi »tzema, n 
.inmnmb ee ve1;xi> 3anacoizii. NezU^o)'eo6na/l 
Lviina i-omova 6bi^a Leni-ixn^mk.. I^emav?, 
IV nepeema^-b napemvosamb; na »l,e-
nio ero ök-i^i, n36psni, l'eMoi-i, Zw^epuanian^-
ciiin. k'enepa^i» ^e6e^i>niz na/M^ca 3aii.il0^nink. 
nepezinpie, ^L^oun^i, ll.noppnni'a o nepeutzn-k; 
5Ipavnme^/i vi- tllve^in, n )üe^ia^ o-d nnni. 
vn^dmi-e». IZo klioppniii^ ne xom1;.5i, omiia-
sami,ca oni?> Zavoevani/i ^an^eiiiixi, ocmp0L0l>'b 
II N0Mep,1Mli NjiNo^ptzmeNNblXI, LI>!I-0H1>; oni, no-
3vo.in^ii /^L6e.^k,n7 NI0KU0 ^a^nmkc.? na Mkep-
^10 36.^10. 3,000 N^NNVIXI,. 3o n^m eiii,, 
niecinii vvennbixi. ii0pa6^en, «noÄceemizo zana-
eovi, , 6o^buni;a n vch ^an^eiiie oempova ^o-
ema^nLl» ?ocLM. 
XXIX. 
6 Napma, Lkepe, ^e66^l>ni, ci, 
ocmamixaun »onetia noute^K ^pe3K Lumnn'zeevitt 
sa^nk'b. mtzUi, I^^bnevi», ipesi» Ulnep-
«ee?> , o6oi'n^?> «l>ici» 1 a«uap?»»V^e « nae-
IUve^el<iu appieprapHi,. Kozaiill n i>cgs>ki 
nana^u na nei'o, ov^a^^n /zv>ua ra^öu^aivu u 
ve^nkoio laemilo 06033. Naiopi, Lni^t.6pex-
meni., na?a^bcmLovavmill na^i, no^kvu^ 3»o^ep. 
«an^au/^ckNAi», xomtz^i» epa/tcambca , oemana-
v^nva^ca, niepa^i. vveua n onicniaoa^i» ^a^ke 
« ^a^tze onii> /^e6e^i»na. IlaRvnei^i, oni- ^vn-
ini0 »e «0)icenii> Hvemnik, lllve/i.c^Är0 6e-
pera, »0 cmu^n.^e/i c^ami,c/i ropenin «onnn^ 
Nu. ?0ccine«aa nl-xvma 6ka^a en;e ^a^eno. 
neöi> A0pgAa.ica 0 npninntz neptzmnUocm n ^n,-
re^b6p<zxmena, nokopoinn^i, naza^i, ckvn v0n-
«ka, cocmavn^i» N3> n^^»»Kixi> lllke^ovi, ne60^lbiiivu 
vnipnHi, n-kxonibi, n npnkia3a^i, eu^ ne»ie^enn0 nm-
mn na no^ni, Lnpe^l^^iexinena. Il^cmniuninca c»1;i -h 
cri0eo6cniv0kÄ^'i, xnnipoomn: ILtve^hl e^a^nel.. 
Li, momi, «e /^enb I^^bnevi» H0cnini"b 6^nbixi, 
«c»^inlv.h na c«a^»axi, Lnrna^ib » (!i;epa. I'o 6bi.-lo 
nepvoe ero )l6^:nlne noc^tz oeun^nevnaro no-
xo^a no ^b^a»ii» n no^i, omiipbimbiui. ne60u-i,. 




Ov^a^tzvi, ^^a»^e«n«n ocmpovaun» Knop-
plinl'i' ncno.ittn.n, mo?iR0 nepv)ko laemv evoepo 
na3naieni/i; esi^ nsH.ieikg^o co^ücmvovamk» I e-
nepa^^ Kgpk.,av) ge 1'o^^n n Ill^va^vv^. n 
n^nin K-i. cmo^un.1; Illvenin; 7 Naxma oni> npe^-
nnea^i, Kz^bnee^ nopenpavnmbca 'ipe3i, Lomninie-
ciiiü Zg^ilvi»» Ki, I^pncee^vr'a»^. I^^vnevi, 
e^kHvomiü npniigZi» evoe»^ ompn^v: ,,öoi"i» e^» 
„nasin ! /I nepe^i» vaun, a Iina3v karpamioni, 
,.?a vaun! no^noiv vi, ^.va laca eo6painbe.? 
sie^vnnn,». Hoxo^i, Ao Illve^cunxi, 6epe-
„rovi, vl^n^aemi, vcl; namn. diu vo^inki 
,,ncmnn»aa nai-pa/^a, lecinr. n e^ava öezcuep-
„ninan! — c?» eoöoio no /i.vtz ^apii» 
„vo^n na le^oetzka, k^coiii, ^nca n x^tzöa. » 
^,no gva rapni^a ovca. — Nope ne cmpamno, 
„umo ^novaein?, na Lora? Om^Kixannie niova-
„pnu^n!" I/l no^bio ei. 7 na 8 ine^o, ei, mpe« 
»ia eciiaAponaun n 600 «03aii0ki>, n^cnin^ea 
no e^tz^aui, /^eöe^vna. L?, voce«!, laeovi, , on-b 
npn6^»3ii.ica Ki, ßepei^ , noxpvimo^ emptz^iia» 
»in, expbiäi, ua^oljnc.iennocml» evoero ompn^a 
3a npn6pe,i:libmn ^b^nnaun, i^omopbia 6bi^,n 
nauemanbi 6e3N0p?i^0inl,!UN i-opa^n. cnkiun^?» 
?acmk, xonnn^l-l n pijgp^eüekinxi, ^pa^ke^nxi, 
!i03aiivizi. , voop^^ennkixi, ^nniiviun 
K^bneki, omnpavn^ Kanumana I^apmnni-a ^..1/1 
neperovopoki,. ^cm^ni?.^n npuemanb I'pne-
ee^bi-auLki^io n na ^vl; eepembi 3eu^n vi, oupy-
Ainocmn. 
XXXI. 
Uem^ mtzui, , ei, IllLe^ciio» cmoponbi. 
Lapoiii» ^Iai'en6pnni"d ^o^ora^e/i ? ^noppunra 
nepeuiipi/i. HoLbin HpaLnme^K Illse^in eor^s-
ma^ca ^cm^nnmi, ?ocein veio chnn^/in^iw. (^n^i.-
NblN lVRNKIU vtzmpl, VOZAbllÄa^l, ^d/^bl NÄ 3Ä.1N-
vk . II KÄZL^yio PA30PVAMK 
IIXI, n P33neemu. liuoppllNl^ empamll.'te/l no-
l'^6limi> ^l^iui^ko laemk» ekvei'o voüci>a. Hepe^n-
pie 61,1^0 ZÄi^w^ieno; I^^bnevi, omo3kani, li3t. 
I"plicLe^b53Zla; Kno^pnni'i, L03vpamn^e/i vi. 
chiili^/ill^iko. Zan;nii^enie ^an^eiilixi» oenipovovi, 
I^iriepÄlnoj)?» ^^Lkic^n^?i, nop^'in^l, I'enepa^^ 
Nki ne A0^)«!ik»i s^tzeb no^po6no 
N3o6pa^aml> noHvnl'oLi, I^enepa^a Lapk^a/i /^e 
l'v.'t.m u I^acsza Ill^La^oüa: onn ^nemLoo^il 
^eii0 oini, I^noppunra, no ei-o ^avnbizli, 
npe^naiepmani/iui, , no no eoöcnivenno^ pas-
e^^enilo laeinnux?. c^^'ja/ixl,. slepvbin, no-
6tzMv?, ve^niii/i npenamcmLin, nepeine^i, Ivkap-
«eni,, ov^iaLb.11, ropy^eui, ^ueo ; no ^o.^en?. 
61.1.^, noe^l; nepeunpi/i , vo3vpamnlnbe.? vi, 




(^ttvpo nomvzii. linopplinl'ii c/^i> NJ'ia^vcmvo 
u.^i, Lvüeiiou^ lenepa^^ Lapk^aio ^0^^n. 
1^ npniia3k cvoezii, , 6 Alan , oni. ci>a3a^'b : 
,,dv/iu^eunt>nmnui, /i.o^rci^ riocmaiz.iaio ee6i , 
,,npn cesii, , 1131,/iLnml) i^öcmvume^dutzil. 
,,ui^l0 SI0I0 6^ai-0^3pnoeml, vctzui, 5I0UU1, N0-
,,^menntznmnÄli> «opn^cnbiAi» RoKian^npaui, n 
„vctzsii, i oeno^aki-d I^cnepa^aui, , IHma6i, n 
„06epi> - Oc^n^epaui, , 3a coMlcnnsie uxi, , a 
,>n!i^ttiisi7z -ninaui, 3a pvcnie n npn^c^uve no 
„lio^ncnie vö.lZannocmn lia^aro. /I ncie^i. 
za 'iccnn,, H0 rpo6a »weio, c^i^^nmi, ei» 
„vvückaAn, ^0em0iiiibiüiii om^llintzümai'0 moero 
„N0imeui/i, ec^ii 6u ^tzma »lvn M0 H03v0^n^n; no 
„n vntz c^7?ti6vi a vce^a 6^ npniinzuamii ccp-
„^e^nae ^^gemie Li, no^viii-axi, nxi,, n ^mb^ 
„manivc/i ^ecmnviui, vvenozninanic^i» , »imo /i 
„nuk^i, n^acmic na'za^kcmvvvamb nun." ^0 6vi-
^c» rioo^l^ttee npc>u;anie vonna 01, »icieui, cv0-
NÄ1, , Ii0M0pb!»l1, 0N1, , V0 velO ÄlllZIll. , 3am,n-
n^a^i, ?oceii0, pacnpocmpana^i» e/i iipe^b^vi, 
»or-Meemvo n e^iak^. 
XXXIII. 
kcr^ani- Ge^opoDii'il, noce^n.icK vi, /^epn-
ml;; li^nii.'ti, ce6k neöo^vmoü /i.0Ui, , nepceni-
P0n.li, ero ^^06110 11 cn0K0nn0, ^6pa^li, npocms 
n Liipvnii«. Z/>.dcb »iu^i. oni, cd cvoew c^n-
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p^l'vkv n dbini, er'o ki, 
spAi». ?c>^emke»nllli» u »tzciio^büo 3»a^o»uxt» 
coemav^n^n ero oöu^ecmvo. ^ou?, ero 61-1^1, 
vmvepei^i., x^6i, « ev^b ero 6k>i^ü romoLki 
vetzxi,, oc:v6e»li0 I^ceüiixi,. I^eneps^i-i, 
N«nilcmsiK! n npv'iie i»«0L5iiziiSl, ^omopbie 
npvtzzzxg^u iepe3i. Hej)nm?>, npoz«liLa^u vi, 
«Lui,,' iioemav^/1^11 ceöi 3a eLiiHkme^d-
emkonamb ei»^ cvoe lio^menie. Ii »i nep a mopi, 
^  . 1  e  i i c a n  ̂  p  1 . ,  I / l  » 1  n e p a m p u  K i  L  u e a -
vema u 6^0^O?0KI1^ ^^ocinoiiLÄ-
^»n «zro uu^vewliijbiUu nuckuaAn. /I ci-
iiieiai, csAi,, ci> liakittui. ^La^eniokli, 
u 6^Apocii^ounocmilo Le^mia/i ^nua 
üav^vLna u <^np^l"i> , w»bn'i repoü, npu-
Lor^atta Ge,i.opviinia, noi^a vn?,, Li, nv-
xa3i>, ^ixpauien»kiü Lcl^ni Znaiiaull om-
.11111 n, npnnvcn^i» noz^pav^enie ei, npn6kiliiie»lb 
j/Ixi, vi> ?0ecilv. IIv enokittiiemviL n pa/^oemn 
^U3NN no^oöttbi ^Li!M3»li, kpamkOLptmennbm b: ! 
vttd nv.^niumen, ciwpv ncieZawmi,, « iacmo 
»avkiin. Lo^^Ätti, Oe^opovliil, ^nmu.ie/i eH«»LM-
LennJrci CLM», Komopkiü ^z«e 1enepa^i>-^eü' 
menaumi,, nomozii, v^np^rn , nopameiittoü , ne> 
nepeneeuieü eeü nvinepu ve^uiioü. (Ini, vema^-
cn ev emapllieio covelo «1,^x010, ^psvKoiZbelt) 
^ap^0L»0v). (^niape^i, uaemnemkiü cniÄp^ic» 
Znzitznnmb en omi^a: lonan ^l,sn^a N3biLiiUL3^a 
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«eb epe^cmka «i> ^e^a^eniio neia^bnuxi»; 
60^tz3nennk»ixi> ei'o ^neü. ^lacmo ^ sn^lz^i», kiaiii> 
oni,, oMlii, covepliienno, 33 ^ »llLepenniemeiiusli, 
ea^omi,. üi> mtzcml» ^«nennosli, , cni«iikz^7, na 
6epei'^ 9»i6axa u Lisomp^i, »a öucmpoe ei'o 
me'ienie. I^axi/i , ka«i» ^kemsovanig 
nanv.-innmi, ero A>ui^ .' Oni> 3na^ii» 3«^. 
^tko » le^livlliecmvo» » loniov^c/i vem^liknii, 
vi» Vtz?N0CMk.. 
XXXIV. 
linoppunri. 61,1.^1, vkieokÄfo pocma. ^ 
i-o^^öbie i-^iazz » vi, i^slzm'tz ./limi, p^cbie »0^0-
ebi, no^noe, p^unnoe, »iz^ecinkennoe îiî e. ki» 
emapOLmn, ?6tz^eni» 6bi.i-b c^nnaun n 6^itz^-
nvLMl. noKpbiLs.^a ei-v u;eKn, Zn^i. epc» 
uia^ii, noimenie. O»i, v^va^ea secbiqa npoemo: 
«6i,ikincikenn0 nocn^i, meunocnnin l^pa^i», no^iv-
cambin ^ii^em-i, 11 Kpyi-^lo m^nn^. ^n^i, e^ii-
nvoöpAZno » veei-^a cokepmenno npasv^bno.-
vomava^i. pano ^ 3aniiNJ^e/i xoZuncmsennkizin 
, 'inma^ii. k^oAiocmn n nnv^a Lven-
Nl,m RNNI"N ; Vi» Hk^ngHi^asiib lacvvi, xo^n^ii, 
e«e^nekno npo^.^ikambe/i ; si. iaci. 06^3^ . 
nvnlo^ii» ^I0)kli^e/I t)m^bix3nii> , veiepOZUi» Nj)nnn 
ua^i» i-ocmen n^in caui, noctzu^a^i. csvnxi» 
nbixi, n 3N»K0Ubixi>. s)ni, 6i,i.ii, Ho6pk>in c^npvri, 
ncineinllie.n.ttbin 0meu,i. ae.>ie»el7iLa; imk^ ^,izep^ 
4kiü, neiipe^wnubin x^aiiniepi, («lzmopu^d 
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nep'tMo nav^eKS^i, ce6-tz nenpnnme^en n orop^ 
leni/i) , no lipavo/^uinkiü n ^ecmnvin. (^i, ne-
Ztt3«0bibMll n^ill ne^ocmoünbiun ero ^.ovtzpenno-
emn o6pau;a^e/i c^xo n xo^o^no ^ no Koro oni, 
^roöli^i,, ei» mkRn .^aciiovo n omkpovenno. Nu 
nnmesii, 3^icv ne noxva^lbnoe e^ovo, no »inz-
neonncanie; ckaNeui, npnuo: vpai-n ^«op^^n 
ei-o vi, cK^noemn; no e^va ne 6vi^a. ona 
inokiNo ocniopoNnocmiio n öepeik^iivoemilo. Ile 
vctzxi, ^in oni, nolinnua^l?,, ne vctzxi, ^in ^roi^s^i, 
ei, ps^lniei»'!,? Xoi-o ^nnin^i» oni, nintzni/i? Hpn-
evon^i.^» ce6l; i^moe? 5Ie omriSZa^en ^n omi, 
nenein, «omop^ro nazn^is^i, e>:^ l/I ^ n ep amopi» 
e «ea n/^pi,?— Oni, neoöxvMme^eiii. n c^-
povi,, rosopn^n Ap^l-ie ; o^nai<o^k. oni, ne 
nklb./ii, n nitznli cnecn n^n rop^ocmn? ve/iiion 
no^^^a^i, üi, nem^ cvo6o^ni.in ^oem^ni,, venvon 
i«0l"i, ei, nnui, rovopnmk, ; n ^o^^no ^lll oöLN«. 
nnnil, vi, xo^o^noemn eniapi^a, Kvinopkiü, vi, 
meienie zinoi-o^mnon ^nznn, naxvM^i, vi» 
^lo^nxi, no^imn vce^Ä npnmvopcmvo, «ovap» 
emvo n oö^Jnvi? /^o^Nno ^n mpeöovamv e.ia6on 
nlZAinoemn omi, le^ovlZka, xomopvlü npove^i. 
veck, evon vtzKi, na no.^xi, 6nmvi. n ^povonpo-
Hnrni/i? ko^ani, Ge^opovN'ib npe/i.3Ni, kvi^li, 
I^oecin n en ! oc^ap/nai, vcelo ^^lueio , npe^-
nommA^i, vekkli, N0^l!0k0/I.ii,3.»i, Le.iniiÄro (^^vo-
povs, n ci, ve^n'iuüuM^'b no'inieniezii, vcei^a 
rovopli.ii, o »^^pocmn n r^6omixii voennvixi, 
Z n a n i a x i ,  n  p a e n o p / i ^ e n j / l X i .  I l n n e p a m o p a  
H^e^ean /^pa. 
XXXV. 
Li, 1824 ro^ , oeenvio, Lo^ani, 6e^o-
P0VMK vNJ^i, Li, öo^tzznb. Heii^ceinvo 
v^a'ieü coxpann^o o»l^ ^n3nk,, no Me no Aior-
^0 vo3cnianovnmb en^li, ero. Olli, »e/i^enno, no 
LNHli»o, ei, lia^l-iui, ^ne^i, cmanovn^ca c^a6tze 
u e.iaötze. Ile uori, npor^^nvamk-e/i ntzinkozii, / 
nnoi-^a M0KA0 na ^po^iiaxi, vl-iks^a^i» 3a ropo^i,. 
1 ' a i i i ,  o n i ,  ü o n ' l n ^ i .  1 8 2 4  1 5  n p o v o / i . n ^ i >  1 8 2 6  
ro^i,. Li, naia^ik ^e«a6pn coro noe.i^nal'o oni, 
npn6^n3n^e/i Ki, «onn,)s Zeunai-o em^anemvova-
nia. 3a ne^b^lo /1.0 ero eiuepimi -1 noetzmn^i, 
ero. Horn ero paen^x^n, ^ni;e 6l,i^o ne^mo; 
ond ea»li, npe^vn/ztz^i,, imo ne ^0^170 e»)s )üiimk, 
oemaemc/i, no övi^i, eovepmenno enoxoeui,. 
/I xomlz^i, oitiuvnmi. vi, neui, na^e:«^. „Ilbnii,, 
„omvliia^i, oni, mntz, ,1 )«n.ii> ee>n.^oenmi, He-
^,v/imv .'l'kmi,; Loi-i. ^apova^i, »inl; maiion vtziii,, 
„liak^Ui, ne zinorie N0^b3^lome/i vi, ce»i, uip-b: 
„ n a / > . o 6 n o  6 e 3 i ,  p o n o r n a  n p e ^ a m b c a  e v / i m o n  e i o  
„vo.^." nepeutznn^i, ptz-n, n naia^i» rovo-
pnml> 0 ero 3ae.^^i'axi, ?oeein. Oni, oko^pn^en, 
no^nn^b 70^oli^ » ^li/ll^e n i^Ä3a ero npoei/i.in. 
Iliiiiol'/i.a n ne vnMkS.ii, ei^o cmo^b ve.iu'jecm-
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»e»NbMi.. Olli, L36^7» sivko , kiptzniio cUg^>1» 
ee u e^eZki vbieni^nu^u ^ »ero na i^a3axi,. 
d«opo N0M0R?,, 17 Aeka6pn , on?, enonia^c/i , 
vi, nais/imii, 6e3i, cmpa^anili n mnxo. 
NllSli, cMO^II vkl)'«ll «70 , INPII UU^IKIK , 
v?> ropeenm » ^liovanin (*). 
F. //^eso^nxoss. 
(^) Aa ue noA^«swM^ 1»mamSAir ^ ?Mc> eis aoe^^vov 
vr.i^,a»enie ecmi. moicsic» pniirnpir?eo»«a »»rz^ps - om« 
»w^b a^MT» ; »ma sciiiil»a. He asAv^ro Av icon» 
^»o« Lor^ana 6eA0P0«n?a ripn^xaz» ne«^ ^»'d u.^nA-
»i!« , v^ks «ST, repzlaniil , Ap^ras us?» Ilemvp 
6z^pr«, öm woro, liov^'bAsi» 
»»qo»ü »ro. 
